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内蒙古自治区は異能江省、吉林省、甘粛省、新濫維吾ホ自治区、西蔵自治
区、雲南省とともに、急速な地域経済発展を遂げている「沿海地域」から拒
絶的に遠く離れた内陸にある。ロシア、モンゴル、カザフスタン、キルギス、
タジキスタン、アフガニスタン、インド、ネパール、シッキム、ブータン、
ミャンマー、ラオス、ベトナムと長大な内陸国境を接していることに地域の
共通性がある。これらの地域を「内陸国境地域」と呼ぼう。
「内陸国境地域」は政治的中枢や経済的中枢から遠く、内陸国境線を持ち、
漢民族と人種、歴史、文化が異なる少数民族が集住する地域である。そうし
た地域を中国では古来「辺境」と呼んでいる。国土面積の約55％を占める
「内陸国境地域」の2α通年の国内総生産額は地区合計の約11％、工業総生産
額の約10％、外資企業数の約3．4％、輸出入総額の約2．5％を占めるにすぎな
い（表1－1参照）。
「辺境」という言葉が合意するものは、経済の発展と停滞、資源の生産と
消費、中央と地方、支配と従属、中心部と周辺部日、メジャーとマイノリ
ティといった地域経済・社会・政治を分析し理解するための二分法である。思
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表1－1　内蒙古自治区の位置（20似年）
区分　年豊H園篭欝霊慧工黎批醇郁‾次産裡生外脚数　削欄で2　　（地元）　産新（催元）　（個）　（悠ドル）
全　国　　　129，988　136，875
地区合計儲1　129．415　　163．239
内貸古　　　　　2．381　　　2．712
黒鬼江　　　　　3．817　　　　5．303
古林　　　　　　2，709　　　　2．958
甘粛　　　　　　2．619　　　1．559
新蝮　　　　　1．9の　　　　2．2（刀
西戎　　　　　　　274　　　　212
雲南　　　　　　4，415　　　　2．95g
内陸国嬢地域　　18，柑1　17，903
遼寧　　　　　　4．217　　　6．873
河北　　　　　　6調　　　　8．769
天津　　　　　1．024　　　　2．932
山東　　　　　　9．180　　　15，491
江蘇　　　　　　7．433　　　15．403
1a7　　　62，815　　　20，768　　242．284　　11，546
20．4　　　70．833　　　20．896　　24I．927　　11．544
261　　　1．016　　　　　5（渦　　　　　847　　　　　37
191　　　2．814　　　　　588　　　　2．202　　　　　68
172　　　　ユ．142　　　　　561　　　2370　　　　　68
195　　　　　576　　　　　281　　　　6部　　　　　18
172　　　　　745　　　　　445　　　　　331　　　　　56
146　　　　　15　　　　　43　　　　　86　　　　　　2
20．0　　　1．053　　　　餌）4　　　1．761　　　　37
19．9　　　7．361　　　3．028　　　8．247　　　　286
145　　　　2ぷ迫　　　　　770　　　14．858　　　　　344
23．5　　　　4．086　　　　h374　　　　3．497　　　　135
198　　　1．437　　　　102　　　9．938　　　　420
24．6　　　　7．799　　　1．778　　　19251　　　　∝）7
23．6　　　　7．714　　　1．315　　　29．939　　　1．708
?????．?? ?
海南
沿海地域
北京
山西
l可耐
安硫
江四
????????
??
四日
市海
純粋内陸地域
4．720　　　11243　　　　19，7　　　　5．381
3．511　　　6．053　　　　157　　　　2．533
8．301　　16．039　　　　177　　　　8011
4．889　　　　3．320　　　　　214　　　1．045
818　　　　　769　　　　146　　　　　120
52，647　　　94，342　　　　204　　　44，452
1，493　　　　4．283　　　　169　　　1．2く和
3335　　　　3．042　　　　　23．8　　　1．旭
9．717　　　　8．815　　　　25、1　　　3郎2
6．461　　　4．813　　　　212　　　1．736
4．2朗　　　　3．4！略　　　　235　　　1．111
6．698　　　　5．612　　　　　20．9　　　1．781
3．納　　　1592　　　　174　　　　　575
3705　　　　2．884　　　　　20．3　　　1価5
588　　　　　460　　　　19．5　　　　　186
6．016　　　　6310　　　　16ぶ　　　　2．594
3．122　　　　乙脱退　　　　lB．4　　　　　928
8．725　　　　6．556　　　　202　　　　2．165
539　　　　　466　　　　195　　　　159
58．587　　　50，994　　　　20．7　　19，020
97　　　26．657　　　1．咲X）
816　　　17．792　　　　　852
778　　　17．236　　　　　475
ユ，245　　　55．259　　　　3．571
811　　　23妬　　　　　43
284　　　　2．329　　　　　34
9 370　　199．092　　　9．789
103　　　　9．8Ⅸ）　　　　946
253　　　　　705　　　　　　54
1．647　　　　2．顔X）　　　　　66
9 2　　　　乙114　　　　　72
712　　　　3．415　　　　　35
1ユ56　　　　2．598　　　　　54
334　　　　　641　　　　　15
395　　　　乙754　　　　　36
65　　　　　454　　　　　　9
1．020　　　　4．173　　　　　68
431　　　1．294　　　　　　39
．394　　　　3789　　　　　69
58　　　　　161　　　　　　6
8 50 　　　34，588　　　1，469
注）淡1地区合計は31打線市、省、自治区からLがってきた数値合証。金額は当年価格。仝間数郁と‾致しない。
※2対前年成長率
資料）rllj国統計年別的年、05年版
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考法としての二分法は普遍的に成立するが、現実の経済、社会、政治事象の
二分法による理解は「時間（歴史）」と「空間（地理）」において流動的であ
ることも事実であろう。
かつて「辺境」であった探郷や東莞が、わずか20数年で大発展し広東省の
国内総生産額は全国1位となっていることを見ればよい。かつて「化外（文
化、沃化の及ばないところ）」とされた東北地方は、中華人民共和国建国後
の数十年間、国民経済を牽引する重工業の中心的な位置にあったのではな
かったか。「辺境」は「時間」と「空間」において流動するのである。
さて、過去の事象から未来への展開に視点を移そう。未来に直接連続する
のは現在である。現在、中国の地域経済を観る眼は「沿海地域」の華南地域、
華東地域、環潮海湾地域に集中している。「沿海地域」が注目される大きな
要因は、地区合計国内総生産額の約鰭％、工業総生産額の約63％、外資企業
数の約82％、輸出入総額の約85％を占めているからである。中華世界の長い
歴史の中で「辺境」的な位置が長かった「沿海地域」は、今や「中心」的な
位置を占め、国際経済の表舞台に躍り出ている。
現在の沿海地域の経済的な中心性に注目する必要はある。しかし、将来の
中国地域経済の動きを考える場合、それだけでは充分ではない。現在、地域
経済が発展し「光」が当たっているところだけを分析しても未来への理解は
深まらない。今後、「辺境」と「中心」の間に経済的なダイナミズムが発生し、
「沿海地域」の経済発展にとって「辺境」の存在はより重要なものになって
いこう。中国の地域経済の未来を考えようとするならば「辺境」から革新的
なうねりが発生し、新たな中心性を創りだしていく可能性に注月することが
必要である。
本稿では、以上の視点から中国の「辺境」の一つ、内蒙古自治区呼倫貝ホ
市＜Hulunbeier＞の地域経済と企業の実態を報告し2I、今後の発展可能性と
課題を分析する。そして、「辺境」地域に対する日本企業の関与と日本政府の
姿勢について若干の提案を行う。
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出典）中華人民共和国民生部編r行政区画簡冊」2005年
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第1章　内蒙古自治区と呼倫貝ホ市産業の基本構造
第1章では、モンゴル、ロシアと内陸国境を接し、「辺境」地域を抱える
内蒙古自治区の全国における位置を概観する。続いて、内蒙古自治区の行政
中心および経済中心の呼和浩特市＜Hobhot＞、包頭市＜Baotou＞から遠く
離れ、自治区の北辺に位置する呼倫貝ホ市産業の基本構造を把握する。
（1）内妻古自治区の位置
内蒙古自治区はモンゴル、ロシアと国境を接する中国の北部「辺境」地域
である。モンゴルとの国境線は約3，200km、ロシアとは約1，0（氾加に及ぶ。当
地域は、古くは戦国時代には撞、燕の国土に属し、漢代には旬奴の支配する
地であった。宋代では西夏、遮、金に属し、その後、モンゴル帝国・元に吸
収されていく。明代にはタタール、オイラートが割拠し、清代ではチヤハル
部に属した。
1947年5月1日、省級民族自治区として最も早く内蒙古自治区が成立した。
区域面積は日本の国土面積の約3倍に相当する約110万平方キロ、中国全土
の約12％を占める。20似年末人口は約2，3糾万人（地区合計の1．8％）、人口
密度は22人／平方キロである。全国の蒙古族約盟1万人のうち、内蒙古自治
区に約7割の409万人が居住している。
中央政府が経済過熱をコントロールしようと努力するなかで、03年と餉年
の国内総生産額全国数値（当年価格）による対前年成長率は16．7％、地区合
計数値では犯4％と計算される。似年の内蒙古自治区の国内総生産額は約
2，712億元（地区合計の1．7％、以下同様）、全国31直轄市、省、自治区のな
かで23位、1位の広東省の約6分1の経済規模である。一方、国内総生産額
の対前年成長率をみると内蒙古自治区は26．1％を示し全国1位となっている。
内蒙古自治区に続く高成長地域は、河南省25．1％、山東省別．6％、山西省
23．8％、江蘇省23．6％、河北省と江西省23．5％である。国内紙生産額2位の
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山東省が広東省の経済規模を追い抜く勢いである。内蒙古自治区の急成長の
実体的な背景は2章以降で見ていくことにする。
中国の地域経済を牽引する主要産業は工業である。全国の工業総生産額約
7兆833億元に対して、内蒙古自治区は約1，016億元（1．4％）、全国で23位、
1位の広東省の約8分1の経済規模である。全国の一次産業総生産額約2兆
898億元に対し、内蒙古自治区は約即6億元（2．4％）、全国で18位、1位山東
省の約3分1の経済規模である。
また、全国外資企業数241，927社に対し、内蒙古自治区は糾7社（0，4％）、
外資企業を誘引している上位地域は、沿海地域の広東省乳259社、江蘇省
29，939社、上海市26，657社、山東省19，251社、前江省17，792社、福建省17，236
社、遼寧省14，858社である。
全国輸出入総額は約1兆1，弘4億ドルであり、内蒙古自治区は約37億ドル
（0．3％）、1位の広東省3，571億ドルの約100分の1の規模にある。
以上のように、全国における内蒙古自治区の園内経済規模、対外経済規模
は大きくない。しかし、経済成長率は最も高い地域である。
（2）呼倫貝匁市の位置
表1－2から内蒙古自治区における呼倫貝ホ市の位置と産業の基本構造を
見てみよう。内蒙古自治区は、9つの地級市、3つの盟から構成される。自
治区の北辺に位置する呼倫貝ホ市の区域面積は約26．3万平方キロ、内蒙古
自治区の22％を占め、南辺の阿拉善盟くAlashan＞の27万平方キロに次ぐ広
さを持つ。
田年末の人口は約268万人（内蒙古自治区の11．2％、以下同様）。河北省に
接する赤峰市＜Chifeng＞約442万人、通寧市＜Tongliao＞約311万人に次ぐ
人口規模である。人口密度は10人／平方キロ。内蒙古自治区の蒙古族約409
万人のうち、呼倫貝ホ市には約23万人が居住している。
呼倫貝ホ市の国内総生産額は約319億元（8，1％）、工業総生産額は約70倍
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表1－2　内蒙古自治区における呼倫貝ホ市の位置（2005年）
区分　　t票等票空言訟P等莞禁霊欝ケ鑑i駅家票諾酎誓欝㌻㌫欝
内嚢占自治区　　　　　　　　　1183
呼和浩特市くHohhotン　　　　　　1．7
包頗布く8aomuこ，　　　　　　　　28
呼佑月ホ市くHLlll1bierン　　　　263
興安盟くXinganン　　　　　　　　aO
通寧市くTcngllaOこ，　　　　　　　60
海崎市くChkngン　　　　　　　90
錆林部動盟くXlllmがOkン　　　　　甜3
1T〉簡潔布巾くWublChabuン　　　　55
郡ホ多新市くErdosン　　　　　　　87
巴彦蹄ホ市くBayロtnaOerン　　　　64
ち海市くWuhaン　　　　　　　　　02
回拉迦思くAlashン　　　　　　　270
?????㌘?????????＝?????? ? ??????????????? ?????????????? 〓??? ??? ?????????????????
資料）r呼倫月ホ市更別2（X鳩年版
柱）ユ．総生産頭の金軌ま、当年価格。2．地区名は英語表記（以下、同権）。
元（5．3％）である。内蒙古自治区の主要産業地域は包頭市＜Baotou＞、呼
和浩特市くEohhot＞、都ホ多斯市＜Erdos＞であり、それぞれ国内総生産額
は801億元、700億元、550億元、それぞれ工業総生産額は372億元、209億元、
247億元である。内蒙古自治区の外資工業企業は114社を数え、呼倫月ホ市に
は7社が進出しているにとどまる。
広大な草原地帯を背景にして牧畜業が営まれ、呼倫貝ホ市の家畜稔頭数は
約1，482万頭（14％）は、錫林郭勒盟＜Ⅹilinguole＞の約1，盟3万諒に次ぐ。牧
畜業が盛んな地域は、赤峰市1，454万頭、郡ホ多斯市1，383万頭、通寧市1，130
万頭である。呼倫貝ホ市には比較的豊かな草原資源が保持されているが、内
蒙古自治区中部地域では過放牧や農耕地化の影響で草原の荒廃が懸念されて
いる。
農業指標として糧食生産量3，を見よう。呼倫月ホ市の糧食生産量約278万
トン（15％）は通寧市412万トン、赤峰市335万トンに次ぐ。農牧業の主要産
地である通寧市、赤峰市の区域面積はそれぞれ6万平方キロ、9万平方キロ
であり、呼倫貝ホ市の25万平方キロに比べ土地利用密度が高いことがわかる。
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観光業の指標として年間外国人入込客数を見る。呼倫月ホ市は約36．2万人
回（45．3％）、次いで錫林郭勒盟が33．8万人回と2地域で約70万人回、全体
の87．6％を占める。呼倫貝ホ市の北部草原観光および満州里市へのロシア人
の人込みが多い。
衷1－3から、呼倫貝ホ市産業の糾、05年の主要経済指標の対前年成長率
を見ると、すべての指標において内蒙古自治区の平均経済成長率を上回って
いる。特に、第一次産業総生産額については、自治区平均成長率12．7％に対
して20．1％であった。家畜稔頭数、糧食作物総生産量は、それぞれ自治区平
均成長率が13．2％、10．4％であったが、呼倫貝ホ市はそれぞれ29．1％、46．0
％の成長を示した。家畜総頭数については通寧市が30．9％、糧食作物総生産
量については輿安盟が52．1％の高成長を示している。
また、工業総生産額は自治区平均30．3％に対し、呼倫貝ホ市は33．2％、巴
彦韓布市、錫林部勒盟、興安盟は、それぞれ38．5％、34．8％であった。
以上のように、呼倫貝ホ市は内蒙古自治区の北の中心地城であり、農牧業
を主要産業とし、その生産量も多く成長率も高い。外資工業企業の進出はわ
表1－3　内蒙古自治区12盟市の主要経済指標の成長率（05年／04年）
国内総生産額第一次座薬　家畜縁風教擢食総生産ぶこ第二次産塞工業総生産新第三次産薬
（％）　　（射　　　（％）　　（％）　　（％）　　（％）　　（％）
内袋古自治区　　　　216
呼和浩椿市　　　　　21．1
包誠市　　　　　　　　23月
呼倫只ホ市　　　　　220
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ずかで工業生産規模は未だ小さいものの成長率は高い。ロシアとの国境の街
・満州里市を擁することから、観光、ビジネスなどの外国人入込が集中して
いるが、第三次産業の経済成長率は自治区平均を下回り、今後の成長余地が
残されている。
第2章　「辺境」地域／呼倫貝ホ市
第2章では、前章で分析した呼倫貝ホ市の位置、地域産業の基本構造を踏
まえ、市の社会構造、地域産業構造をやや詳細に見ていく。そして、06年の
現地調査から得られた「辺境」地域の経済開発動向について報告する。
地域経済開発の動向については、「地下資源・エネルギー開発」に関して
主に石炭、油田、電力の開発およびモンゴルとロシアへの地下資源開発の進
出に注目する。「観光開発」に関しては、草原観光ブームと草原保護の動向、
「辺境貿易」に関しては、対ロシアの満州里＜Manzhouli＞口岸と対モンゴ
ルの阿日蛤沙特＜Aluhashat＞口岸の辺境貿易の動臥そして「産業・都市
基盤整備」関しては、交通体系の整備状況と満州里市および新巴ホ虎右旗の
都市基盤整備について注目している。
（1）呼倫貝ホ市の地域社会構造
呼倫貝ホ市は1区5市7鎮・旗の行政区域から構成される。区域面積約
26・3万平方キロ、日本の国土面積約37．8万平方キロの約70％の広がりを持ち、
そのほとんどが乾燥草原地帯（ステップ）である。地域のほぼ中央の南北に
標高千致百メートルの峰を擁する大輿安嶺が貫き、東と北は黒龍江省、西は
ロシアのザバイカリスク＜后貝加ホ斯克、Zabaykalsk＞とモンゴル国チョイ
バルサン市、南は内蒙古自治区輿安盟＜Hyangan＞に接している。
この広大な地域に住む人々は2005年末に約269万人、京都府の人口約250万
人に相当する。都市部に居住する非農業人口は約178万人、農牧業人口は91
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万人である。
礼蘭屯市＜Zhalantun＞約43万人、牙克石市くYakeshi＞約39万人、莫力達
斡ホ族自治旗＜Molldawoer＞約33万人、阿栄旗＜Arong＞約32万人、郡倫春
自治旗＜Elunchun＞約28万人、海拉ホ区は約26万人、根河市＜Genhe＞、約
17万人、満州里市＜Manzhouli＞約16万人、郡温克族自治旗くEwenke＞約14
万人であり、その他は数万人の人口規模である。
写真2－1　呼倫貝ホの草原地帯
少数民族地域
当地城は遊牧に適した草原地帯であることから、歴史的に東胡、旬奴、鮮
卑、契丹、蒙古、キルギス、タタールなどの遊牧民族、女真などのツングー
ス系の狩猟民族が興亡した地である。17世紀にはプリヤート族に近いモンゴ
ル系部族の巴ホ虎放くBaerhu＞、達斡ホ族＜dawoer＞、郡温克族
＜Ewenke＞、郡倫春族＜ElunChun＞など多様な民族が居住した。清朝末期
においても当地域は北辺の「辺境」にあったため、漠族の流入や定住農耕は
遅れ、遊牧種済と文化が培われてきた。
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こうした歴史的背景から、呼倫貝ホ地域は蒙古族をはじめ少数民族の集住
する地である。民族構成は、漢族が約220万人（82％）と多くを占め、蒙古
族約23万人（8．5％）、満族約10万人（3．8％）、達斡ホ族、回旋、郡温克族、
朝鮮族、郡倫春族、俄羅斯族の少数民族はそれぞれ数万人から数千人が居住
している。
モンゴル族について㌔モンゴル族の中心居住地はモンゴル国であり、人
口約250万人。中国では少数民族の位置にある蒙古族は、内蒙古自治区、黒龍
江省、吉林省、遼寧省、河北省、新産経吾ホ自治区にそれぞれ自治社会を形
成し約581万人が居住している。また、ロシア、プリヤート自治共和国、カル
ムイク自治共和国、カザフスタン、キルギスタン、アフガニスタンなどにも
広く属・任している。
呼倫貝ホ市では、蒙古族は市西部の海拉ホ区、新巴ホ虎左旗
＜Ⅹinbaerhu2：uOAQi＞にそれぞれ約3万人、新巴ホ虎右旗くXinbaerhuyou－
Qi＞約2．8万人、郡温克族自治旗＜Ewenke－Qi＞約2．7万人、陳巴ホ虎旗
＜Chenbaerhu－Qi＞約2．6万人が居住し、新巴ホ虎右旗、新巴ホ虎左旗では、
蒙古族がそれぞれ人口の82％、75％を占める。
（2）呼倫貝ホ市の地域産業構造
呼倫貝ホ市西側地域の中心都市は海拉ホ区。なだらかにモンゴル高原に連
なる乾燥草原を形成しており、主に牧業が営まれる。近年、原油資源が発見
されたことから、新たな地域発展の可能性に期待が寄せられている。また、
内蒙古自治区内の乾燥草原の荒廃が懸念される中で、当地城には豊かな草原
が維持されており、自然環境を保護しながら国内外からの「草原観光」開発
にも注力している。ロシアとの辺境貿易の前線都市・満州里市の発展が著し
い。
東側地域の中心都市は礼蘭屯市。東北平原に連なる農業地域となっている。
大豆、小麦、玉萄黍、馬鈴薯が主産品である。北側地域の中心都市は牙克石
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市。北方の森林資源の集散地となっている。
呼倫貝ホ市商務局によれば、市産業を支える「八大資源」として「草原」
「森林」「内水面資源」「鉱物資源」「自然動物」「自然植物」「土地空間」「観
光資源」があるとする。これまで、こうした基礎資源を活用し牧畜業一畜産
品加工、呼倫湖、貝ホ湖、蛤ホ噌河などの内水面漁業一水産品加工、森林伐
採一木材加工、石炭や原油の採掘といった典型的な地場資源型産業化の歩み
をたどっている。表2－2、4から、呼倫貝ホ市地域経済の基本構造をみて
みよう。
高い経済成長率
05年の呼倫貝ホ市の国内総生産額は約319億元、対前年成長率は22．0％で
あった。市の国内総生産額のうち第一次産業総生産額が約89億元（対前年成
長率20．1％）、工業総生産額が約70億元（同じく33．2％）であった。
旗市区別には、呼倫貝ホ市を南北に貫く鉄道に沿った都市の経済規模が大
きい。滞川里市の国内総生産額約60億元、海拉ホ区約46億元、牙克石市約35
億元、礼蘭屯市約32億元の上位4市区で全市貫内総生産額の約洪％を占める。
特に、満州里市の経済成長が著しく対前年成長率朗．7％に達している。
呼倫貝ホ市の規模以上の工業企業数5′は157社。市西部の海拉ホ区に28社、
満州里市19社、牙克石市15社、郡温克族自治旗10社および西部の札蘭屯市23
社、阿栄旗16社が立地している。満州里市の工業総生産額の対前年成長率は
118．5％となっている。
東部と西部に牧業地区
呼倫貝ホ市の一次産業の中心は農業と牧畜業である。家畜の総頭数は約
1，482万頭、その内訳は大型家畜（牛、馬、賂乾）約137万頭、小型家畜（羊、
山羊）約1，253万匹、豚約92万匹である。家畜捻頭数は対前年成長率29．0％
であった。
旗市区別には、黒龍江省斉斉哨ホ市に接する阿栄旗に約257万頭、礼蘭屯
市約231万頭、美力達斡ホ族自治旗約200万兢および市西部の新巴ホ虎左旗に
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約200万頚、新巴ホ虎右旗約187万頭、陳巴ホ虎旗約115万頭、郡温克族自治
旗約103万頭である。これらの牧業地区に市全体の87％、約1，293万頭が飼育
されている。
東部3旗市の家畜総頭数の対前年成長率は46．5％、65．4％に達し、急激な
家畜総数の増加にともなう過放牧の影響が懸念される。
東部に農業地区
糧食作物の総生産量は約278万トン。対前年成長率45．9％と酎作であった。
主要作物の内訳は大豆約100万トン、玉萄黍約77万トン、小麦約52万トン、馬
鈴薯など約27万トンである。
主要な農業地区は、黒籠江省に接する市東部の莫力連斡ホ族自治旗が約
81，5万トン、阿栄旗約75．1万トン、礼蘭屯市約50．2万トン、都倫春自治旗約
32．7万トンである。東部4旗市で市全体の鮪％、約240万トンを産出してい
表2－2　呼倫貝ホ市の主要経済指標（2005年）
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表2－3　呼倫貝ホ市の主要経済指標の成長率（05年／餉年）
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る。
莫力達斡ホ族自治旗と郡倫春自治旗は大豆、阿栄旗は玉菊黍、馬鈴薯、札
蘭屯市は馬鈴薯の産地である。
実体経済の構造
呼倫貝ホ市の農産品、畜産品、鉱工業産品の産出量から当地域の実体種済
の構造をみてみよう。内蒙古自治区の総産出量に対して呼倫貝ホ市が20％以
上の高いシェアを占めている産品は5品目ある。農業関連では、大豆約100
万トン（対内蒙古自治区シェア76．5％）、小麦約52万トン（同じく36．3％）、
油科（菜種）約30万トン（23．6％）である。そのほかに玉萄黍、馬鈴薯、甜
菜などを産出し、各品目とも対前年成長率は26、48％を示し、特に、小麦生
産量の成長率は71．6％に達した。さらに、ロシア向け野菜の生産が盛んに
なっている。この点、第3章の企業事例にて詳述する。
畜産業関連では、牛、馬などの大型家畜約137万頭（対内蒙古自治区シェ
ア14．5％）、羊約1，048万頚（同じく12％）、牛乳約96万トン（13．2％）であり、
当地域の内蒙古自治区に対する人「l比率11．4％からみて比較的高い産出シェ
ー16－
アを占めている。
鉱工業関連では、新巴ホ虎右旗、斯巴ホ虎左旗に推定埋蔵量2億トンとさ
れる抽出が発見され、05年には約41．6万トン（対内蒙古自治区シェア28．3
％）を産出している。しかし、地域内に石油精製施設を持たないため、原油
のまま黒龍江省大慶市へ移出している。したがって、工業製品としてガソリ
衷2－4　呼倫貝ホ市の実体経済構造（2005年）
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ン、ディーゼル油、天然ガスの産出はない。今後、地域内に石油精製施設を
配置する計画が進められている。
また、石炭は推定埋蔵量360億トンとされ、約25．7万トン（同じく10％）
を産出するが需要地への鉄道輸送能力に制限がある。そこで、地域内に石炭
火力発電所の建設を進め、東北地区電力ネットワークにて北京、天津等大都
市への電力供給を計画している。
工業製品では植物油（菜種油）の約7．5万トン（28．6％）、対前年成長率
57．4％が注目される。白酒（焼酎）約132百万升（15．4％）、羊毛約1．3万ト
ン（13．7％）が比較的に高い産出シェアを示している。いずれも地域の農畜
産一次資源を原材料とした工業製品である。鉱業一次資源とともに工業原材
料や中間製品をさらに高次加工することにより「辺境」地域産業の高度化を
進めていくことが課題であろう。
（3）「辺境」地域の経済開発動向
現在、呼倫貝ホ市で注目される地域経済開発は「地下資源・エネルギー開
発」「観光開発」「辺境貿易」そして「産業・都市基盤整備」である。資源・
エネルギー開発やインフラ整備には巨額の初期投資が必要である。誰が先導
しているのか。
事業の先導者は国家中央と国有企業である。内蒙古自治区は西部大開発射
に位置づけられているとともに、呼倫貝ホ市は東北地域等旧工業基地振興戦
略において「資源基地」として位置づけられ、中央の基本建設投資が投下さ
れている。
こうした情勢のもとで「華能集団」「神宝集団」「魯能集団」といった資源
・エネルギー開発を行う特大国有企業が具体的な事業に取り組んでおり、中
国開発銀行や中国輸出入銀行が融資を実行もしくは検討している。
地下資源の開発
呼倫月ホ地域の西部を中心に石炭、原油、金、銀、鋼、鉛、鉄、ウラン、
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硫黄など10種類以上の地下資源が斌在している。市最西端の新巴ホ虎右旗に
は、新轟砿業、甲鳥拉砿業、査干砿業、栄達砿業、恰盛園砿業、振財鋼銀砿
業の6公司が操業しており、各種地下資源は日産約4，∞0トン、掴年の生産額
は2．4億元であった。
石炭に関しては、早くからその存在が知られ推定埋蔵量360億トンといわ
れる。05年の産出量は約2，570万トンであったが、鉄道輸送は原油と木材を
優先し石炭の輸送能力は限界に近づいている。需要はあるが輸送が追いつか
ないため、山元での増産が制限される状態となっている。
梅拉ホ区の北、約20kmの陳巴ホ虎旗地籍では「神華宝日希勒能瀬有限公司
（以下、神宝公司）」が金帳汗石炭露天掘砿床を開発している。神宝公司の前
身は80年に設立された国家直属の重点石炭企業の「宝目希勤煤廠」である。
02年に有限責任公司に改組し「宝日希勒煤業有限安任公司」となる。さらに
国有企業改革を進め05年12月に「神華集団公司」を設立し、神宝公司はその
子公司となった。石炭露天掘の産出能力は900万トン／年、05年の産出量は
506万トンであった71。
写真2－2　神宅公司の金帳汗石炭露天掘砿床
神宝公司の露天掘砿床の近接地には、香港の金新集団が出資する「金新化
工有限公司」が大規模な石炭化学プラントの建設計画を進めている。神宝公
司が採掘する石炭を原料とする第一期計画では約33億元を投資し、SHELL
の石炭気化技術を導入、合成ガス50万トン／年、尿素80万トン／年を生産す
る予定である。
油田の発見
新巴ホ虎右旗、新巴ホ虎東旗一帯に推定埋蔵量2億トンとされる油田が発
見され試掘段階に入っている。新巴ホ虎右旗には大慶油田有限責任公司呼倫
貝ホ分公司が「月301」「貝16」「貝28」の3つの鉱区で採掘を行っており、
04年に約30万トン、05年には約42万トンの原油を産出し大慶市の精製プラン
トに送っている。
原油を採掘し需要地に移出するだけでは地域経済への波及効果は限られる
ことから、呼倫貝ホ市では海拉ホ地区に年産100万トン規模の原油精製基地
を誘致しようとしている。原油精製基地誘致のために、梅拉ホ区南部に計画
面積約18平方キロの新区開発を進めており、住宅等の都市施設を建設中であ
る。中国の油田探査、採掘、石油精製のパイオニアである大慶市の石油産業
従事者を受入れるためである。
石油産業を基軸とした新都市建設計画は、国務院の認可を得て取り組まれ
ており、梅拉ホ区の将来計画人口は50～70万人を想定している。新都市建設
計計画では、遊牧的に畜産を営んでいる牧民の定住環境を整えることも含ま
れている。主に蒙古族が営む遊牧的生業を定住的牧畜業に移行させ、過放牧
を抑制し計画的な草原資源の保全・活用を求めるとされる。
数年後には草原に新都市が進出し、拡大した海拉ホ区が出現していること
であろう。そこは、中国の国家要請であるエネルギー資源開発の最前線とな
り、石油産業従事者と伝統的な遊牧的牧業から転換し郡市定住する蒙古族牧
民が居住することになろう。地域産業の発展により、マイノリティの蒙古族
とメジャーの漢民族の社会、文化、思想がどのように変貌していくのかを見
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つめていくこととしたい。
国外への資源開発進出
資源消費大撰となった中国は、国内の資源開発に加え広く国外から資源、
原材料を開発輸入している。モンゴルとロシアに接する呼倫貝ホ市では、資
源開発輸入の動きが鮮明に観察される。
新巴ホ虎右旗で鉱山開発を行う「新轟砿業」は、02年より中・モ税関のあ
る阿ホ喩沙特扱くAluhashat＞から約130km、モンゴル東部の烏蘭地区で鉛鉱
山開発に着手している。25年間の鉱山開発権を確保し5，000万トンを採掘し
輸入する計画である。中国輸出入銀行が4～5億元の融資を決定したとされ
る。
また、山東省の国有企業で資源開発、電力開発、不動産開発を行う「魯能
集団」は、05年に額ホ古納市＜Eerguna＞に接するロシア・チタ州の鉄鉱石
鉱山の開発権を9，400万ドルで購入した。さらに「魯能集団」は06年にチタ
州をはじめ隣接するロシアの3つの州の鉱山開発、農業開発、不動産開発プ
ロジェクトを成約し、中国開発銀行が総額40億元の融資を行う姿勢を示して
いる。
こうした「辺境」を巡る中国側の資源開発は、産業展覧会と同時開催され
る「中国・ロシア・モンゴル資源開発および農業開発会議」で検討され成約
に至っている。第一回の同会議は、05年の春節期間に海拉ホ区にて内蒙古自
治区商務庁、ロシアの州政府、呼倫貝ホ市が合同開催したものである。06年
4月に第二回会議を海拉ホ区で開催、ロシア、モンゴル同から100名を超える
企業、政府関係者が参加し、6プロジェクトが成約となった。魯能公司のプ
ロジェクトもその－・つである。
中国側の国外資源開発・輸入に関する悠滋のような“走出去（対外進出）”
の動きに対し、今のところロシア側は中国企業の進出を積極的に受入れてい
るようにみえる。大国同士の思惑が合致しているのかもしれない。モンゴル
側は、こうした中酬則の動きにやや警戒している様子が伺える。中国側（呼
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倫月ホ政府）では、対ロシア案件は州政府の政策決定で事業を進めることが
できるが、対モンゴル案件に関してはモンゴル中央政府や民間企業が関与し
動きが遅く、調整がやりにくいとの印象を示している。
集中する電力開発
従来、呼倫貝ホ市で産出した石炭は、地域需要に応じた火力発電と冬季の
スチーム供給に用いられるほかは地域外への移輸出に向けられていた。「辺
境」地域は石炭を採掘し、そのまま移輸出するエネルギー資源供給基地の役
割を担ってきたのである。
中国全体の経済成長は急速な電力需要の拡大をもたらし供給が追いつかな
い状態が続いている。沿海の産業地域では、夏期の電力需要のピークに計画
停電を実施するなど今期も受給バランスが保たれることはなかった。
石炭の供給地から需要地への輸送能力が限界に達しているため、呼倫貝ホ
市内に10基の石炭火力発電所を建設して電力を東北電力ネットワークに移出
し、東北地域の電力を北京や華東地域に供給するプロジェクトが進行中であ
る㌔当地での一単位当たりの売電価格は家庭用3角、産業用4角であるの
に対し、例えば、上海市では2、3元であることから、送電コストを上乗せ
しても電力事業が成立するとされている9′。
具体的には、中国華能集団公司が全額出資し76年に設立した「華能伊敏煤
電有限薯任公司（以下、華能伊敏）」と、前述した神華集団公司の子会社「神
華宝日希勒能源有限公司（神宝公司）」による10基、総発電能力600万KWの
石炭火力発電プロジェクトが進行中である。
「華能伊敏」は、顎温克族自治旗で年産500万トンの石炭露天掘砿床を開
発し、98年、99年にかけて60万KWの石炭火力発電所2基を稼働している。
07年中に年産1，000万トンの石炭砿床の開発、60万KWの発電所4基を稼働
させる予定であり、藩陽までの高圧送電線を建設中である。さらに、15年ま
でに石炭3，000万トン／年、発電能力700万KWを目標としているln’。「神宝
集団」は陳巴ホ虎旗に60万KW4基を計画中である。
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石炭火力発電所の建設ラッシュとともに、新巴ホ虎右旗の郊外では風力発
電プロジェクトが進められている。事業主体は中央所属特大企業「神華集
団」の傘下企業で、98年設立の国有放資企業「国華能源投資有限公司」であ
る。当社は電力、石炭、不動産、金融など10数社に投資しており、約300億
元の資産を管理している。新規投資プロジェクトとして、風力発電事業に参
入した。
新巴ホ虎右旗の風力発電プロジェクトは、1，500KWの発電風車33基、計
約5万KWを発電するというものである。主として満州里市の電力需要に
対応する追加電力として供給される予定である。発電および送変電施設の設
計は内蒙古電力勘測設計院、施工管理は書林吉能電力監理公司、施工会社は
内蒙古送変電有限責任公司である。06年4月1日着工、06年6月末に竣工す
る計画であるが、8月現在、送変電施設と風車の基礎ができている状況で
あった。
写真2－3　匡l華能源投資有限公司・風力発電建設現場
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葦原観光ブーム
「辺境」地域の新たな経済発展の原動力となっているのが「草原観光」で
ある。中国沿海地域の四半世紀の経済発展によって、家計を充実させ個人資
産を蓄積した都市市民が余暇消費に向かっている。その消費動向に反応して
海外の観光産業が中国人観光客の誘致に努力している。海外観光旅行に向か
う中国人は中国全体の余暇消費人口に対して一部の階層に限られている。し
かし、国内観光旅行に向かう量的な動きは、中国国内消費動向に影響を与え
るまで拡大している。
近年の国内観光動向では、06年に開業した「青蔵鉄道」と西蔵＜チベッ
ト＞高原、不動産投資に沸いた後、再度、亜熱帯の天然資源に注目が集まる
海南島、そして、北のモンゴル高原に接する内蒙古自治区の草原に観光客が
集中する状況となっている。
内蒙古自治区の草原観光は、呼和浩特市を拠点とする地域の草原の荒廃が
進んでいることから、広大な草原が残る呼倫貝ホ地域が注目されている。こ
の数年、7～9月をピークシーズンとして毎年110、120万人の入込客があり、
価年には200万人を超えると予想されている。国外からの入込客は満州里経
由で入国するロシア人が70、80万人と圧倒的多数を占め、韓国、E本から4
、5万人、香港、台湾と続く。日本人の多くは満州国時代の経験のある高齢
者グループ、韓国人は中小企業や学生の旅行団体が多い。
呼倫貝ホ草原はチンギスハーン王朝を築いた一族が過ごしていた地域であ
ることを“目玉”にして、各地に草原観光施設が整備されている。草原観光
施設では、包＜パオ、モンゴル語：ゲル＞が建てられ、360度の地平線と茹
でた羊肉、アルコール度数30、40度の「乳乃酒」を楽しむ。周囲にさえぎる
もののない草原のまっただ中で空と雲を眺め、地平線を辿り大地の広さに浸
ることは、この地でなければ実感できない感覚であろう。「草原観光」を国
内外にアピールし得る価値がある。
かつての社会主義経済建設においては重工業開発や産業インフラ建設が主
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眼とされ、人口も少ない広大な乾燥草原は低生産性の土地として第二、第三
列に位置付けられていた。しかし、時代が巡り新たな価値視点が発生するこ
とによって「草原」「自然動物」「自然植物」「土地空間」が俄に経済価債を
高めつつある。
地域外からの消費が集中する状況下で、微妙な生態系バランスで維持され
ている乾燥草原を撹乱せず持続的に活用して欲しいと願う。この点、草原を
貫く自動車道路に左右には広く柵で囲った区域（「草庫倫」）が広がり、過剰
放牧による草原の枯渇を防止し草原の回復、維持を図るための措置がなされ
ている11㌧
新巴ホ虎右旗では、過放牧を規制するため一定範囲の草原を囲い込む「草
庫倫」の建設は1975年からはじまった。2つの人民公社が建設した最初の
「草庫倫」は3～4万ムー（約2，000～2，700ha）であった。この動きに続い
て各旗では「草庫倫建設大会戦」を発動し、78年末には117万ムー（約78，000
ha）の草原が囲い込まれた。しかし、実際の飼料需要を無視した行政命令に
よる草原の囲い込みは、冬季の飼料不足を招き調整を余儀なくされた。
写真2－4　草原観光スポット「金帳汗景区」
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改革開放後、「草原」と「牧場」の「双権」のバランスを重視し、放牧を
制限された牧民に補償金を支給するとともに、高生産性牧草地の開発、飼料
作物の生産を進めている。お年から90年末までに建設された「革庫倫」は
278カ所、約42万ムー（約28，000ha）そのうち「永久性革庫倫」は31カ所、
約9．1万ムー（約6，1（泊ha）、人工牧草地3．1万ムー（約2，100ha）となってい
る。
観光資源としての「草原」を管理・隔離することによる地域経済効果と負
担、牧畜業のフィールドとして「草原」を活用することによる地域経済効果
と負担のどちらが「辺境」地域にとって長期的に有効であるかを見ていくこ
ととしたい。
拡大する「辺境」貿易
呼倫貝ホ市はロシア、モンゴルと約1，700kmの国境を接し、7カ所の「口
岸（出入国管理および税関）」がある。そのうち、ロシアロ岸5カ所、モン
ゴルロ岸2カ所である。主要なロシアロ岸は満州里市と額ホ古納市
＜Eer訊lna＞の室睾鋲、モンゴルロ岸は阿El瞼沙特鎮＜Aluhashat＞に置か
れている。
「辺境」地域の貿易に関しては、糾年に「民族区域自治法」「辺境少額貿
易暫定管理法」が制定された。民族区域自治法では「民族自治地区の財政収
入に属するものは自主的に使うことができる」「地方財政に赤字が出る場合
には上級の財政機関から補填する」等を定めて少数民族区域の自治権を拡大
した。
また、辺境少額貿易暫定管理法により国境地域の取引形態が整理され、貿
易は国境地域の地方政府の管理下におかれた。貿易による利益は貿易会社の
所属する地方に帰属することになった。国境地域の取引形態は、回墳住民が
指定された取引地点で行う一定限度内の取引を免税とする「辺民互市」、地
方政府が認可した企業による取引に関税、増値税を課す「辺境少額貿易」、
両国政府が協定等で認可した企業が決められた品目・数量を取引する「辺境
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地方貿易」がある。
呼倫貝ホ市の05年輸出入貨物総量は約1，764万トン、輸入貨物が約1，飢7万
トン（対前年比25％増）、輸出貨物が117万トン（同じく17％増）であった。
このうち99．3％は満州里口岸が取り扱っている。主要輸入貨物は、ロシアか
らの原木、原油、化学肥料であり、主要輸出貨物は食料品、衣類、家電製品、
日用雑貨製品などの軽工業品である。また、05年の出入国者は約188万人回
（対前年比11％増）、このうち181万人回は満州里口岸での出入国者であっ
た121。
中国最大の陸上口岸、満州里
満州里は鉄路（鉄道）□岸と公路（道路）口岸を持つ中国最大の陸路口岸
である。92年に沿辺開放都市の指定を得て主にロシア貿易を拡大してきた。
鉄路口岸を通過する主要輸入貨物は原木、原油、化学肥料、化学工業製品、
紙類、鋼材であり、主要輸出貨物は砿産品、建材である。
ロシアからの原木輸入については、礪年1、8月期に660万立方メートル
（前年同期比23．1％増）と史上穀高値に達し、中国の原木輸入の重要口岸と
なっている。化学肥料の輸入も急増しており、05年の輸入量は約141万トン
に達した。
ロシアからの原油輸入は国の重要案件となっている。05年のロシアからの
全鉄路輸入量は約760万トン、このうち満州旦鉄路口岸の原油輸入は約520万
トン（全鉄路輸入の68％）を占めた。06年1、8月期には既に517万トンに
達している。蒲川里鉄路口岸を通過する一編成の原油貨物列車（4，260トン）
の通関手続きに要する時間はわずか30分とされる。05年の輸入実績からみる
と毎日2万トン強、1編成の原油貨物列車が5往復していることになる。
公路口岸を通過する貨物も大幅に増加しており、05年の輸出入貨物は約63
万トン（前年比43％増）、輸入貨物が77．8％を占める。主な輸出貨物は生鮮野
菜、果実約22万トン、自動車7，751台であった。満州里中心市区から片道3車
線の舗装道路で結ばれる新公路口岸は通過車両の消毒、電子通関制度、24時
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間通関制度が施行されている。
新公路口岸から入国したロシア人は「辺民互市」「辺境少額貿易」を活用し、
近接する旧公路口岸に配置された「満州里中俄互市貿易区」のショッピング
センターや卸売市場で日用雑貨類、家電製品などを購入している。
満州里市には国務院が批准した国家級の開発区が2カ所ある。一つが軽工
業産品、旅行記念品、小商品などの民間貿易を主要産業とする「満州里中俄
互市貿易区」（92年批准、21．9ha）、もう一つが辺境貿易、輸入木材加工、化
学工業品加工を主要産業とする「満州里市辺境経済合作区」（92年批准、糾O
ha）である。
写真2－5　ロシアから輸入される原油
対モンゴルロ岸、阿日吟沙特鏡
対モンゴルロ岸は、新巴ホ虎右族の阿日喩沙特（国家一類口岸）、新巴ホ
虎左旗の額布都格（国家二類口岸）の2カ所である。中国側は92年に阿日哨
沙特口岸を対外開放しモンゴル回政府と国境開放に関する協議を続け、05年
3月に阿日瞭沙特－ハビルガ間の開放が合意された。国境開放期間は4月1
日から10月末日の7カ月間である。額布都格口岸は05年4月「匡l家口岸発展
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規則」において国家二類口岸として正式に位置づけられ、内蒙古自治区政府
はモンゴル国政府と国境開放に関する事務協議を進めている。
阿日喰沙特口岸は新巴ホ虎右旗市街区から西に約80kmの阿日哨沙特鏡に置
かれている。トラック貨物10万トンの通関処理能力を備えるとされるが、実
際の貨物流動は活発ではない。中国側から日用生活雑貨を中心とする軽工業
品、米、生鮮野菜、魚加工品などの食料品が輸出され、モンゴル側からは石
炭などを1kg単位で輸入している。中国側の圧倒的な輸出超過の状態にある。
対モンゴル貿易は満州里の対ロシア貿易とくらべ、まだ活発ではないが、モ
ンゴル側に原油埋蔵が確認されていることから中国側の関心は高い。新巴ホ
虎右旗南部の原油開発とともに、モンゴルの原油開発への進出を意識し「辺
境」地域の産業基盤や都市基盤の整備を進めている。
旗政府が口岸までの1車線舗装道路を整備したが、さらに07年7月に全線
開通する予定で新国道を建設中である。新たな口岸施設を増設中であり、モ
ンゴル側の口岸施設、国境フェンスなども中国側が建設し電力供給も行って
いる。将来の資源開発輸入に向けた中国中央政府の強い意志を感じる。
写真2－6　中国・モンゴル国境
現在の阿日蛤沙特鋲は人口4，的0人。国家の「新農村計画」に位置付けられ、
建設中の新国道沿いに「阿日吟沙特口岸鎮」として07年中に全面移転する予
定である。新鋳建設においては辺境貿易、自然景観、モンゴル族の自治地域
としての歴史的特徴を活かし、ロシア人、モンゴル人、中国人を対象とした
観光開発に取り組む構えである。そして、鋲人口の半数を占める牧民の就業
機会を創出し定住化を進め、管理された草原資源の活用を図るとしているほ。
表2－5　内蒙古自治区の主要輸入財（03年、04年）
2003年　　2004年　　伸び率　04年構成比
（万㌧レ）　（万㌦）　（％）　　（％）
輸入総額
木材、木製品
鉱産品
化学工業製品（石油等）
機械、電気製品、部品
プラスチック、ゴム
粗鋼、鋼製品
パルプ、紙、紙製品
化学原材料
合成繊維
原木（千立方㍍）
金属鉱砂（万トン）
化学肥料（万トン）
鋼材（万㌧）
167．264　　236，716　　　41．5
46，814　　70．803　　　51．2
22．718　　41，268　　　81，7
27，495　　39．653　　　44．2
16．392　　25．466　　　55．4
18，848　　19．556　　　　3，7
10，215　　13．768　　　34．8
11，152　　10．581　　　－5，1
27，495　　13．376　　－51．4
448　　　　　45　　　－90．0
??????????????? ??????????? ?? ?
?
???????????
100．0
29．9
17．4
16．8
10．8
8．3
5．8
4．5
5．7
0．02
???
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表2－6　内蒙古自治区の主要輸出財（03年、Ⅲ年）
2003年　　2（氾4年　　伸び率　04年構成比
（万㌦）　（万1レ）　（％）　　（％）
輸出総額
紡績原料、紡績製品
粗鋼、銅製品
石炭
化学工業製品
穀物類
動植物油脂類
機械、電気製品、部品
生家畜、畜産品
皮、皮革、毛皮
宝石、貴金属類
日本
韓国
香港
米国
イタリア
モンゴル
ロシア
イギリス
ドイツ
144，089　168．152　　16，7
44，322　　51．949　　17．2
15，057　　34，395　　128．4
28，516　　32，510　　14．0
12．131　13．396　　104．0
25，523　　　9，591　　－62．4
3．230　　　5，311　　64，4
2，217　　　3．748　　　69ユ
2，034　　　3，499　　　72．0
2．328　　　乙381　　　2，3
1．837　　　2，366　　　28．8
24．616　　28．808
21．225　　21，161
9ユ63　　14，264
6．921　12，073
5．888　　11．466
5，016　　　8，464
11．228　　　7．752
2ユ35　　1．744
1．116　　1．536
????????????????????? ?????????????? ???????????????????
????
100．0
30．9
20．5
19．3
8．0
5．7
3．2
2．2
2ユ
1．4
1．4
．??????????????????????????????????
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交通基盤の整備
資源開発および国外からの資源輸入の国家要請あるいは任務遂行の最前線
として、「辺境」地域では産業基盤と都市基盤の整備に取り組んでいる。産
業基盤については「辺境」地域の産業発展にとって、常に「くびき」となっ
ていた交通体系の整備が急速に進められている。
高速道路は蛤ホ渾十大慶間、五大遠地～斉斉蛤ホ間が供用中であり、満州
里～海拉ホ、斉斉吟ホ～大慶間は国道301号を拡幅整備中である。現在、海
拉布から蛤ホ櫓までバスで8時間、海拉ホから北京まで鉄道で約1，錮Okm、
28時間の距離である。呼倫貝ホ市内の県級行政中心は国道、省級道で結ばれ
ている。特に、満州里口岸から海拉ホ区間の国道301号、阿日略沙特口岸か
ら新巴ホ虎右旗間の新国道を重点的に整備している。
鉄道については、1896年の露清同盟密約により、1901年にシベリア鉄道と
接続する東浦鉄道が建設され「満洲里」駅が置かれたように、早くから北京
アジアの主要幹線として建設が進められてきた。現在、ロシア、モンゴルか
らの森林資源、砿産資源を輸入拡大するため2本の鉄道建設計画がある。一
つは、ロシアの普里阿ホ頁斯克くPriar訊lnSk＞、額ホ古納市＜Eerguna＞黒
山頭口岸～海拉ホ区をつなぐ路線、もう一つは、シベリア鉄道とモンゴルの
チョイバルサンをつなぐ支線から新巴ホ虎右旗と新巴ホ虎左旗を経由して、
輿安盟＜Ⅹingan＞の阿ホ山市に至る路線である。
都市基盤の整備
都市基盤整備については、今回、訪問滞在した海拉ホ区、満州里市、新巴
ホ虎右旗の3つの市街区で最も人の動きに勢いがあり、建築ラッシュが発生
しているのは満州里市である。中国最大の陸上口岸を擁し、かつロシアから
の最大の資源輸入拠点であることから、沸き上がるような「人」「物」「資
金」「情報」の流動を感じることができる。
新市街区には個人経営の小商店を収容するショッピングセンターや商業ビ
ルが建ち並び、新たな商業施設や集合住宅が建築中である。ピークシーズン
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の8月にはロシアおよび国内から観光客が押し寄せ、ホテルの予約は極めて
困難になる。満州里市は「商業流通観光都市」として都市化が進んでいる。
酎由をはじめとする地下資源開発およびモンゴルへの資源開発進出の背後
地拠点として都市基盤を急速に整備しているのが新巴ホ虎右旗である。05年
末の旗人口は約3．3万人であるが、将来人口を7万人と想定し「中俄豪金三
角経済合作区」の建設を掲げた都市計画を進めている。02年以降、05年に至
る各経済指標は、国内線生産額約3．9億元から約11．5億元（2．9倍）、全部工
業総生産額約7，700万元から約18億元（23．4倍）、地方財政収入約1，6（氾万元か
ら約8，㈲0万元（5倍）、財政総収入約2，3（氾万元から約2億元（8．7倍）と大
幅な伸びを示している腑。
古来、新巴ホ虎右旗は蒙古族が遊牧する地であり固定的な村落は無かった。
清朝時代に人心を治め安定統治を図るため1865年に廟を建立したところから
定住集落が発生した。満州国時代には「阿拉坦額莫勒＜Altanemeel＞」とし
て知られ、旗公署、警察署、学校、郵便局、農業合作社の東豪公司など30数
棟の施設が建てられた。居住民は約200名。住居の大部分は小さな土壁草葺
き小屋あるいは遊牧民の「包くPao＞」であった。
新中国建国直前の48年に阿拉坦褒美勤に旗政府が置かれたが、公共建築は
わずか木造平屋1，450汀デ、土蔵平屋5，500汀デであった。その後、上水道、排水、
電力、通信などの都市基盤の整備を重ね、74、90年に公共建築は延べ床面積
約95，000Tが、民用住宅は延べ床面積約16万がとなった1㌔
この数年、財政収入の増大にともない市街地が拡大している。旗政府庁舎、
広場、博物館、小中学校などを新設した。牧民の定住化を進めており、祖父
母が市街地に定住し小中学生の孫は阻父母と同居するか寮に入るよう促して
いる。当地に専業学校はあるのだが、普通高校に進学する場合は海拉ホ区に
転出してしまう。中等教育環境の整備と若年層の雇用創出が課題であり、課
題に対応するために鉱工業の誘致と観光業の振興を図り、都市人口規模を拡
大していこうとしているは。
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写真2－7　満州里市の中心市街区
第3章　呼倫貝ホ市の企業
第3車は、呼倫貝ホ市の7社の企業活動について報告する。「辺境」地域
の経済開発主体として、新産経吾ホ自治区の「生産建設兵団」が知られる。
黒龍江省、内蒙古自治区、海南省などでは「農墾」17，の存在が重要である。呼
倫貝ホ市では「農墾」の公司制への改革にともない発生した民営企業が活躍
している。
また、乳業、自動車修理業、貨物運輸代理業の私営企業と木材加工で進出
した外資企業の取り組みを報告する。
（†）「農墾」所属工場の転換　～北大荒重縁集団呼倫貝ホ分公司～
北大荒豊緑集団（以下、北大荒集団）に所属する呼倫月ホ分公司は、内蒙
古自治区最大の生産能力を有する小麦製粉工場である。前身は「農墾」所属
の工場である。92年に公司制に移行し、鋸年に小麦製粉能力年産12万トンの
スイス「BUHLER社」の設備を導入して生産を開始した。
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その後、呼倫月ホ市食糧局所属の地方国有企業となるが業績が悪化し、中
小国有企業改革の対象となる。02年に北大荒集団が賃借経営（リース経営）
によって、集団傘下の分公司として経営を引き継いだ。分公司の経営責任者
は北大荒集団の分公司の一つの「九三分公司」から出向してきている。なお、
北大荒集団は旛年中に呼倫貝ホ分公司の全資産を馴叉し完全子会社にする予
定である1㌔
国有企業改革は1986年に制定された「全人民所有制企業工廠工作条例」に
よる国営工廠における経営請負制から始まった。続いて93年から国有資産の
所有権と経営権の分離（産権改革）に着手する。産権改革では、国有工廠は
「国有企業」と改められ、大型国有工廠は「企業集団公司」と改名された。
国有工廠に所属していた分工場や事業部は子公司あるいは関連公司に改組さ
れた。全国100社の大型国有企業が選定され、持株会社としての本部（本社）
と子公司、関連公司による企業集餌を形成し改革を試行した。一方、中′ト国
有企業の場合、有限公司化、株式会社化、従業員持株会社化（株式合作制）
への転換が進められた。
農墾公司の雄・北大東集団
呼倫貝ホ分公司を賃借経営し、さらに買収する予定の北大荒集団の前身も
黒龍江省の有力な「農墾」である。文革時代の下放青年がその母体を形成し
たとされる。現在、小麦製粉及び小麦粉食品加工における国家農業産業化重
点企業となっている。総資産3．2億元、小麦製粉55万トンの年産能力を有す
る東北地区最大級の小麦粉加工企業である。
吟ホ慣市に本社を置き、傘下に8社の子公司、分公司を編成している。
「北大荒豊威食品有限公司」は、小麦製粉年産7．5万トン、小麦ぬか2．5万ト
ン、乾燥麺2万トン、インスタント麺5億個の生産能力を持つ。「北大荒豊
緑食品有限責任公司」は、インスタント麺1．5億個、ビスケット3，600トンの
生産能力を持つ。
分公司については「九三分公司」が95年設立、小麦製粉能力10万トン、
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「烏蘭浩特分公司」は東北平原の西辺、内蒙古自治区烏蘭浩特市に98年設立、
小麦製粉能力8万トン、「佳富分公司」は黒龍江省三江平原の小麦生産を背
景に95年設立の佳木斯市佳佳製粉廠、小麦製粉能力6万トンおよび75年設立
の富補市製粉廠、小麦製粉能力4．5万トンの2工場を持つ。「丹治分公司」は
牡丹江市にて99年設立、小麦製粉能力12万トン。以上の製粉工場と包装工場
の「分装廠」を加え、6つの生産分公司がある。
原料の小麦は「農墾」所属の契約農場約300万ムー（約20万ha）から買い
付ける。播種期に買い付け価格と購入量を一定程度保証して契約し原料の安
定確保を図っている。例年の小麦買い付け価格は1トン1，400元前後である。
製品の販売に関しては、本社の販売部が統括している。統一集団（台湾系）、
廉師俸（台湾系）および国内大手食品会社の頂益集団、自象集団、牽龍集団、
綿豊集団との直接取引で70％以上を販売している。
また、東北地区を中心に15の販売エリアを配置し、北京、天津はじめ東北
地区の都市消費に応じた販売は20数％、それぞれの生産分公司の立地する地
元地域での販売は5、8％程度にとどまる。今後、「緑色食品」191としてのブ
ランドを高め国際市場への輸出をめざしている。
呼倫貝ホ分公司の経営
北大荒集団の子公司になる予定の呼倫貝ホ分公司は、従業員46名。経営管
理者、技術者以外は地元の人材である。呼倫貝ホ市の農民および集団公司の
契約農場から小麦を調達し全粒粉から精粉まで3種類の小麦粉を生産してい
る。設備は小麦の収穫後、9月から翌年3、4月までが稼働期間となってい
る。製粉した小麦粉は在庫し、需要に応じて出荷する態勢となっている。
小麦粉の生産能力は12万トンあるのだが、今期の小麦買い付け実横は4～
5万トン、小麦粉の見込み生産量は3、4万トンにとどまると想定している。
これは、原料の小麦の調達がネックになっているのではない。小麦自体は充
分に調達できるのだが、集団公司全体で小麦粉の受注量、販売量が足りない
ため生産調整しているからである。東北地区では需要に対して小麦の生産及
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び小麦粉の生産能力は過剰な状態にあるとみられる。
こうした過剰供給状況下で北大荒集団では、カップラーメン工場、パン工
場の新増設投資を予定している。カップラーメン工場やパン工場は大需要地
へのアクセスが重要な立地選択ポイントとなることから、ロシア市場への輸
出が見込まれないことには海拉ホ区への新規工場投資は期待できにくい。呼
倫貝ホ分公司としては、集団公司の工場新増設にともなう小麦粉需要の拡大
に期待することになろう。この点、呼倫貝ホ地域の「汚染されていない」自
然環境イメージは重要なアピールポイントになる。
「分散」から「統合」へ
呼倫貝ホ分公司では、これまで日本への輸出可能性については検討したこ
とはない。また、日本側からの接触もない。北大荒集団で日本輸出を検討す
る場合、北米産の小麦粉との価格競争、品質競争をいかに制するかが課題と
なろう。品質に関しては、小麦農場での生産管理、製粉設備投資により対抗
可能と思われる。海拉水から大連港までの輸送コストをどこまで圧縮できる
かが最重要課題であろう。
北大荒集団と呼倫貝ホ分公司が国際市場に展開するためには乗り越えるべ
き課題があるものの、「辺境」地域の資源立地型産業の発展過程として見る
ならば、当社の経験は重要な産業発展パターンを示していることに注目しな
くてはならない。
第一に、大型国有企業の本社（持株会社）と子公司、関連公司による企業
集団の形成および小型国有企業の合併、貸借経営、請負経営、株式合作制、
売却といった国有企業改革の取り組みが「農墾」を基礎とする産業組織の改
革に浸透している点である。
第二に、「辺境」地域の企業立地与件と見られていた生産拠点と市場の
「分散性」、広大な土地空間での輸送制限による市場との「遠隔性」、地域資
源の「単一性」といった条件を包含して全国市場に事業フィールドを押し広
げている点である。
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集団公司化による資本と経営の統合は、呼倫貝ホの「農墾」工場を買収し
つつある。これを「辺境」地域は、どう評価するのであろうか。呼倫貝ホ地
域は「分散性」「遠隔性」「単一性」といった条件下にあったローカル企業が
統合されることによって、より広い市場に展開する過程にあり、「統合」は
「辺境」地域産業の発展にとってプラス効果が大きいと評価することが重要
である。
写真3－1呼倫貝ホ分公司の製粉プラント
（2）国内最大の馬鈴薯澱粉生産基地　～麦福労有限責任公司～
麦福労有限責任公司（以下、麦福労）の前身は1988年に建設された「農墾」
工場であり96年に再建し中央農業部直属の農墾国有企業に転換した。総投資
額1．2億元、資本は100％国家所有である。
現在の従業員は150名。馬鈴薯澱粉生産の専業企業である。国家級の澱粉
生産基地は内蒙古自治区の鳥蘭察布市と呼倫貝ホ市の2カ所および雲南省、
甘粛省などに計10数カ所がある。当社は国内生産・販売量で連続15年間、第
一位の実績を維持している生産基地である。「荷海」ブランドの澱粉は全国市
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場占有率60％以上を振っているとされる。
澱粉の生産と販売
原料の馬鈴薯は約5万ムー（約3，333ha）の契約農場から毎年約60，0∞ト
ンを調達することが可能である。馬鈴薯種は呼倫貝ホの馬鈴薯研究所と共同
して品種改良に努めており「大西洋」「克新1号」などを栽培している。例
年約30，∞0トンの馬鈴薯を購入し、約7，測0トンの澱粉を生産している。
収穫期を迎えた馬鈴薯は一括購入し産地の10カ所の倉庫に保管する。9月
から翌年6月までの10カ月間が設備稼働期間である。生産設備は80年代にオ
ランダから導入したラインを参考にして自社改良、増設し、原料処理能力日
産100トンにまで高めた。洗浄、皮むき、破砕、蒸し、冷凱乾燥、粉砕、
包装の工程で各種澱粉が生産される。
当社の澱粉はマッシュポテト周、ポテトチップスなどのスナック菓子用お
よび釣り餌用の中間原料として用いられる。加工食品向けに約6，000トン、
釣り餌向けに約1，500トンの割合で販売される。
国内販売は北京、上海、成臥武漢、油頭に販売事務所を配置し、全国主
要都市への販売ネットワークを構築している。海外市場に関しては、ロシア、
韓国、日本、台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナム、シ
ンガポールに輸出実績がある。各ユーザーとドルもしくはユーロ建てで直接
取引している。釣り餌用の輸出は日本、韓国、台湾が主要ユーザーである。
日本では「マルキュー」との取引がある。
国内寡占の追求
国内最大の馬鈴薯澱粉生産の専業企業として業績は好調であり、今後、2
、3年で生産規模を2倍にする経営計画を進めている。「緑色食品」を扱う
企業として工場敷地内は清掃が行き届き、緑地が見事に整備されている。
「農懇」工場が一一時、破産状況に陥ったものの10年前に国有企業としての再
建に成功したケースとして注目される。
当社のケースから「辺境」地域産業が発展していくための－・つのパターン
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を兄いだすことができる。それは、特定の農産品、畜産品、林産品、鉱産品
の一次資源に依存する「辺境」地域産業が、その「単一性」を徹底して追求
し全回市場における寡占状況に到達し、さらに国際市場への参入を図ること
である。
当社は馬鈴薯澱粉という特定製品に集中し、全国10数社の競合他社との競
争を別して国内澱粉市場の約6割のシェアを握った。「荷海」ブランドは全
国ブランドを確立することに成功し、さらに国際市場へ参入し市場拡大しつ
つある。呼倫貝布の「辺境」地域産業が「辺境」の制約条件の一つを逆手に
とって優位性に転換したのである。
今後、当社の優位性をさらに確立していくために、馬鈴薯生産農場との関
係の緊密化、品種改良の促進、澱粉の製品シリーズの多様化、澱粉の用途開
発そして鳥蘭察布市の澱粉工場の吸収統合などを検討する必要があろう。
写真3－2　麦福労有限責任公司の工場一角
（3）「農墾」所属農場の経営改革　～天保緑色食品産業化基地～
天保緑色食品産業化基地（以下、天保食品基地）では、野菜のビニールバ
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ウス栽培を行っている。天保食品基地の前身は「農墾」所属の農場である。
その後、呼倫貝ホ市所属の地方国有農業公司となった。地方政府が農業施設、
農機具などを所有し公司経営を行い、農民が公司の従業員として農業生産を
担う経営形態である。国有企業（農業公司）の所有と経営の分牡が進められ
公有制の下で農業経営の自主権を従業則こ移管した。
さらに、2002年から公司資産の株式化を進め、従業員と地方政府が株式を
持ち合う株式合作制に取り組み、勝年に完了したところである。企業形態で
いえば民営企業、所有制でみれば公有制経済と非公有制経済の間にある混合
所有経済の位置にある。
天保食品基地の施設農業経営
天保食品基地では次のような組織形態で施設農業経営がなされている。従
業員は農家40家族からなる。1家族が3棟のビニールハウスに相当する株式
を所有し農業生産を行う。1棟のビニールハウスは700rげであり、1家族の
施設農業の経営規模は2，100nfとなる。地方政府は水利施設、発電設備、管
理棟や倉庫などの共同利用施設への投資分の株式を所有するとともに、「産
業化基地」建設で農業振興投資を行う。今年度期の海拉ホ区と鎮政府の「産
業化基地」建設プロジェクトを表3－1に示す。
天保食品基地には130棟のビニールハウスがあり、全耕作面積は91，∞OTが
である。当地は北緯50度に近く、12月、1月の平均気温はマイナス20度以下
となる。5月下旬から9月上旬までの100日余りは平均気温20度前後になる
ため野菜の露地栽培が可能だが、それ以外の期間は、厳冬期の2カ月間を除
いて200、300日はビニールハウス栽培となる。煉瓦で壁を築き暖房効果を高
めたハウスは60棟ある。こうした寒冷地での野菜栽培技術は、隣接する「北
方寒冷地農業試験区」の成果を導入したものである。
栽培品目は露地ものをあわせて約150種の栽培が可能である。そのうち主
要作物はトマト、ナス、ピーマン、西瓜など20、30種である。特に、トマト
はオランダやイスラエルの種苗を栽培しロシア向け商品として輸出している。
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表3－1「産業化基地」建設プロジェクト
事舶　　　　建設臓内容　　完成時開票　責任椚
蛤克最小城叡緩済総合開発
建設潮干苗西瓜園lg建設
暗鬼鋏農業総合組合開発
呼倫只ホ市音L灘基地建設
海拉ホ区1ロジェクト
海托鉢区双娃乳業乳源基地
（恰先鋭）
三元乳某乳廊基地
建設鋏点薬総合開発
建設鎖紅星村特別栽培益姻
基地建設
建設払柾里村「空心」技術
改良
瞭立村に乳′「交易庁（4∞が）、
家畜待機域幻，（紙面）、家苗隔離　雌牛9月末
協（5，5α）が）の建設
引き続き陽光小区に、生産地区
名を称した「光建」ブランドの西
瓜因の建設
札斑木得付の10，（畑苗謡場改良、
暗鬼付と団縁付の2．（X沿苗の早生
人上場地、2，ま敵前の米棚合の建
設
年末　　25霊悪霊慧芸公室
8月末　　al監禁禁弁公室
建設鋲と喰克鏡に搾乳鳩6座
（2，4m頑、標準化牛舎12校　　年末
（1，2（独酌　の建設
札硯木得村に標準化牛舎26校
（26，0α）d）、搾乳均ユ唾（4（鳩
が）、電力供給、猷医室、作業重、
通路（1．（X沿m）の建設
区産業化弁公室
1（氾　建設親政府
暗鬼耕政府
年末　　240芸霊芸禁雷公宅
瞭克鎖に標準化牛舎を建設　　年末　　20芸慧慧公宝
合作村、金星村に蔽漑飼科地
（3，0∝）苗）、削丼、無電、瀧漑施　　9月未
設、保護林の埋設
建設紆触LI上の耕地開拓（5，（X氾
酋）
光明柑山下の保護地建設日．∝伯
首〉
紅星相に狐、捜、紹ほかの説）カ所
の並殖単位の建設
新設備を配備し牢内に生産開始
建設鋭合作柑「免焼」横根　合作付に1カ所の中型「免焼」機
設備機　　　　　　　　　　械設備場を配備
建設践国道総合服務区
備斗俄農牧薬発展園区
新301国道の集金所に飲食販売
サービス施設を整備
備斗鋲の策定した園区発展計軋
実施方策による1期工程の爽施
1起票禁弁公室
報告　　　　　　　建設槙政府
報告　　　　　　　建設銃政府
年末　　　　　　　　建設鋲政府
年末　　　　　　　　建設鰻政府
建設済み　　　　　　建設鏡政府
建設済み　　　　　　建設親政噺
年末　　　　　　　備斗鈍政肘
資料）天保食品基地内の掲示より。
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また、西瓜も主要作物として毎年10トン程度、出荷している。
種苗は各地の展示会や北京の外資系企業から日本、韓国、欧州産を調達し
ている。農薬や種苗のトレーサビリティに関しては、中国国家基準に従って
おり、基本的には有機栽培、収穫前の20日間は無農薬としている。
出荷先は約70％が海拉ホ区の地場消費、その他は他地域およびロシア、モ
ンゴルへの輸出である。以前、商社経由で日本企業向けのゴボウの契約栽培
を行った経験もある。しかし、本格的に日本向け輸出に取り組むためには、
現状の生産規模では足りないと認識している。
農家の生産意欲の高まり
広大な土地空間を活用し北方の自然環境に適した小麦、トウモロコシ、馬
鈴薯といった特定の農作物の大量栽培は「辺境」地域農業の基本構造である。
「単一性」は「辺境」地域の優位性でもあり脆弱性でもある。これを与作と
して「辺境」地域産業の発展につなげていく過程が重要であり、その発展過
程については企業活動に注目することになる。
一方、農業生産の「単一一性」が基本構造の「辺境」地域にあって、天保食
品基地では農業生産の「多様性」を追求している点が重要である。そして、
「多様性」追求の活動主体が地方政府から徐々に経営の自主権や農業施設の
所有権を受け取ってきた農家、農民に移行している点に注目しなければなら
ない。
天保食品基地でハウス野菜の栽培に取り組む農家40家族は、1棟のビニー
ルハウスで平均1．5万元、所有する3棟で4．5万元の年間生産額を産出してい
る。露地栽培の生産額を加えると農業から得られる年間所得は悪くはない水
準であろう。
株式合作制への移行は農家、農民の生産意欲を刺戟し、生鮮野菜の地場供
給にとどまらず、事業経営の視野を輸出にまで拡げている。日本への輸出も
視野に入れ日本から直接、種菌を購入したいとの意欲を示している。わずか
40家族の実験プロジュクトではあるものの、大消費市場に遠い「辺境」地域
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の土地から市場ニーズの「多様性」に敏感に反応しようとしているのである。
こうした農業の基層を形成するミクロの生産意欲が「辺境」地域農業に広
まることにより、「辺境」の脆弱性を優位性に変えていく重要な力になって
いくに違いない。
写真3－3　野菜生産のビニールハウス群
（4）モンゴル族経営の成功企業　～克林泰克乳業有限責任公司～
乳牛畜産と生乳生産を行う克林泰克乳業有限責任公司（以下、克林泰克乳
業）は2001年に「海拉ホ天竹実業公司」が設立した民営企業である。総投資
額1．2億元の大型プロジェクトであり、呼倫貝ホ市最大の乳牛畜産モデル基
地となっている。
不動産開発を主要事業とする「海拉ホ天竹実業公司」の董事長、秦玉東氏
（46歳）は獣医の父親、蒙医（モンゴル医学医師）の母親を持つ。モンゴル
族の経営する成功企業の一つである。傘下に克林泰克乳業のほかモンゴル医
薬品メーカー、ホテル経営に事業展開しており、医薬品に関して韓国との取
引がある。日本企業との取引を希望しているが、具体的な事業案件はまだな
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い。
乳牛畜産基地の経営
克林泰克乳業の乳牛畜産基地は、海拉ホ区中心部から約20畑の陳巴ホ虎旗
巴彦庫仁鏡に約700ムー（約47ha）の敷地を構え、畜舎（14，個0汀デ）、搾乳施
設（750rの、飼料調合施設（1，400rの、オフィス棟（3，0榊が）、従業員楕舎
（1，200r刑、14基の井戸、糞尿排水処理施設を配置している。周囲に約8万
ムー（約5，300ha）の牧草地が広がり11桂の飼料を栽培している。
03年にニュージーランドから乳牛を輸入し経営を開始している。繁殖を進
め餉年末の総頭数2，∞0頭、05年末には3，500頭、そのうち成牛1，800頭にま
で増えている。8名の獣医、牧畜学校卒業の4名の牧畜専門家が午の健康
チェック、病気の牛の隔離治療、外来の人や車の消毒など病気の伝染を予防
するために細心の注意を払っている。
従業員は130名。80％が陳巴ホ虎旗の家畜の扱いに慣れているモンゴル族
である。一般社員の給与は800、1，000元／月、管理人材は1，500～2，000元／
月の水準である。
ドイツ製の搾乳装置で一日朝夕2回搾乳し、約20トンの生乳を得る。生乳
はすべて乳製品メーカー「三元」201の海拉ホ分公司牛乳工場に販売し、一一日
の売上げは約40，000元、生乳単価2元／キロとなる。
ナショナルメーカーへの経営戦略課題
現在、当社の事業は乳牛の保有頭数を増やしている途上にあり、今後、
10，000頭規模にまで拡大することを目標としている。乳牛は生後3年で成牛
（出産可能）となり乳を出すようになる。現在の総頭数3，5∞頭うち成年
1，800頭であることから想定すると、01年に会社設立して畜舎や牧草地の建
設、02年から0歳仔午を毎年購入し育成を開始したと思われる。創業当初か
ら価格の高い成牛を購入し小規模な搾乳を行うことは合理的ではないからだ。
受胎率80％、雌の出現率50％、現在の年齢構成を成牛1，800頭、1歳牛200
頭、0歳牛1，∽0頭、成年は7、8年間、1頭の仔午を生むことができると仮
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定すれば、目標の10，的0頭に達するのは5年後となる。その時点では成牛は
約5，000頭、一日の生乳生産量は約55トンに達すると見込まれる。事業開始
からほぼ10年計画のプロジェクトである。
成牛の増加にともない生乳の生産量も増えていくが、生乳のまま中間原料
として販売しているのでは1．2倍元の投資回収はあまり加速されない。そこ
で、乳製品への高次加工への展開を検討している。現在、生乳を納入してい
る「三元」との競合、さらに「蒙牛」などの先行乳製品メーカーとの全国市
場での競争を制するためには、さらに大きな視点から経営戦略を立案するこ
とが課題となろう。
原料（生乳）生産を押さえている点は、東北地区の一都範囲の地域市場で
は優位性を持ち得るであろうが、生乳生産規模の拡大は引き続き取り組まな
くてはならない。例えば、4人家族の家庭が2、3日に1リットルの牛乳を
消費（人口一人当たり一日約100ミリリットル）するとして、55トンの生乳
は人口55万人の消費に供給できるだけの規模でしかないのである。全図市場
で競争し10％程度のシェアを掘ろうとするならば、少なくとも200倍以上の
写真3－4　克林泰克乳業有限責任公司の乳牛畜舎
事業規模が求められることになろう。すなわち、成牛100万頭の規模となる。
「辺境」地域に本社を置く地場資本が、地域資源を活用して事業を拡大し
ようとしている点を積極的に評価したい。こうした取り組みが「辺境」地域
の発展をリードする重要な要素なのである。しかし、地域のローカルメー
カーが全国市場での存立基盤を確立していくた捌二は、現在、当社が取り組
んでいる事業計画規模では全く充分ではない。当社が当面の目標である乳牛
10，000頭に向かう過程で、ローカルメーカーからナショナルメーか一に飛躍
するための新たな経営戦略フレームが立案されることを期待したい。
（5）哨ホ演からの事業展開　～鳴ホ濱葦通豊田汽車服務有限公司海拉ホ恒
業修配廠
蛤射清華通豊田汽車服務有限公司海拉ホ恒業修配廠・豊田汽車特約維修中
心（以下、恒某修配廠）は、トヨタ自動車の修理、部品販売、新車販売を行
う呼倫貝ホ市唯一の特約店である。トヨタ自動車の総代理店は瞭ホ濱市の
「瞭ホ濱華通」であり、海拉ホにメンテナンス・サービスセンターを配置す
る際にいくつかの自動車修理業を調査し、2005年に当社を特約店として指定
した。日系自動車メーカーでは、恰ホ濱市の三菱自動車総代理店が同様のス
タイルで呼倫貝ホ特約店を展開している。
恒業修配廠の総経理、張志強氏（48歳）は蛤ホ濱市生まれ。蛤ホ清市で個
人経営の自動車修理業を営んでいたが、対ロシア貿易、原油開発、草原観光
ブームなどで地域経済が活発化している呼倫貝ホ市に注目し、2000年に海拉
ホ区に進出した。市区政府への自動車部品販売、新車購買需要を狙った事業
展開であった。
現在、従業員32名、子息（22歳）も入社している。板金部門7名、塗装部
門2名、メカニック部門4名の13名が「喰術賓華通」で15日の技術研修を修
了した認定技術者である。「蛤ホ濱華通」から技術指導員の現場研修も受けて
いる。13名は技術者兼新人トレーニーの役割を担い、月平均給与3，000元と
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なっている。新人は、企業が楕奮、食事、研修を提供し、給与は300元程度
である。
「辺境」地域の自動車販売・修理サービス業の経営
国家政策の下で「辺境」地域の一次資源開発や隣接国との貿易拡大が促さ
れている。呼倫月ホ市では電力開発、一次資源の高次加工とともに道路整備
が急速に進められている。道路整備が進むことで自動車の利便性が高まる。
地域経済の活性化は地域の購買力を高め自動車購買層の拡大を導く。「辺境」
のモータリゼーションが加速している。
そうした動きをとらえた恒業修配廠の1年目の事業経営の実態は次のよう
である。当社の総投資額は400万元、初年度の売上高は100万元を超える見込
みである。売上の約80％は自動車修理、約20％が自動車部品および新車販売
となっている。呼倫只ホには、まだリース会社がないのでカーリースは考え
ていない。
自動車修理に関しては、呼倫貝ホ市には数千台のトヨタ車が登録されてお
り、さらに増加傾向にある。これが当社の潜在ユーザーであるが、特約店以
外の安い修理業に持ち込むユーザーも多いことから、当社のユーザーは年間
200～300台程度とみている。その背景は、自動車保険業界とユーザーとの
「保険金分配」にあるとみている。
事故・故障時の自動車修理保険に加入しているトヨタ自動車のオーナーは、
修理が必要になった時、純正部品は高く保険範囲でまかなえないことが多い
ので他の修理工場へ持ち込み保障金額以下で修理する。保険会社は保障約定
どおり純正部品を使ったとして満額の保険金支払いの手続きし、浮いた差額
をユーザーと分配する。したがって、なかなかトヨタ特約店には修理を持ち
込まないというのである。
修理にともなう純正部品は潅腸市の豊田通商が輸入しており、当社は「喰
ホ濱華通」を通じて購入している。修理はスピードが重要な顧客サービスで
ある。一定の純正部品の在庫が必要であり、常に30、40万元を在庫している。
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しかし、主要顧客である政府や政府機臥政府幹部の自動車の修理代金は年
度末にならないと剛収が難しいため、売掛金が60、70万元（売上の60、70％）
となっている。
年度末には回収できるとしているが、大きな売掛金は経営を圧迫している。
つなぎ資金が必要なのだが市中銀行の融資は期待できないため、資金ショー
トしそうな時は自己資金を投入している状態である。リスクの高い事業のス
タートとなっている。自動車修理ビジネスの樫験があるにもかかわらず、こ
のようなリスクを負っているのは、政府系ユーザーを確保することによるフ
リンジ・ベネフィットが得られるからかもしれない。
新車販売に関しては、当社が販売ライセンスを持っているのは、第一汽車
とトヨタの合弁生産車種、成都のコースター、広州クラウンであり、「蛤ホ濱
華通」を通じて購入・販売する。広州クラウンは、既に4、5台、呼倫月ホ
に入っている。新車の販売促進は「北京トヨタ」と「瞭ホ清華通」の販促
チームが北京、喰ホ濱から新車を運転して当地で展示する予定である。日本
からのトヨタ輸入車を呼倫貝ホで販売することは難しい。輸入車は天津の保
写真3－5　恒業修配廠の修理工場
税区まで買い付けに行かなくてはならないため、いっそう価格が高くなって
しまうからである。
（6）貨物通関業務の民営化　～佳通国際貨運代理有限公司
佳通国際貸運代理有限公司（以下、佳通国際貨運）は、中国一ロシア間の
貨物輸出入にともなう通関代理サービス業であり、満州里税関を通過する輸
出入貨物量の約70％の通関代理業務を扱う最大の運輸代理店である。ロシア
側からの輸入貨物の通関代理業務は、すべて当社が扱っている。
任通国際貨運は、2005年に満州呈市の4社の私営運輸代理サービス業が合
併して設立し、董事長は通関代理業務10数年の経験者である。4社の内容は
「秘密である」とされ、当社設立の経緯は不明である。
貿易業務が国家の独占から民間に開放されはじめたのは地域によって異な
るものの、ここ数年のことであるから、佳通国際貸運の代表者は内蒙古自治
区もしくは国の輸出入総公司の出身と考えられる。国有企業の民営化の流れ
の中で発祥した企業と推察される。
満州里市における通関代理業務
満州里市は92年からロシア貿易が拡大しはじめ、現在、中国最大の陸上
（鉄道および道路）税関地となっている。ロシアから原油、石油製品、パル
プ、化学原材料、化学肥料などを輸入し、中国から衣類、日用雑貨、家電製
品、建材、野菜、果実などの輸出がある。金額ペースで中国側の輸入超過と
なっている。今期の当社の輸出入取扱立は1，000万トンに達すると見込まれ
る。
当社の中国側の顧客は、中国国家貿易公司、中国五砿公司、中国機械公司、
中国化学工業公司などであり、ロシア側の顧客は「秘密」とされる。両国の
貿易取引はドル建てで銀行間決済され、当社の通関代理業務手数料は中国側
顧客から人民元で受け取っている。
こうした佳通国際貨運の成長は「辺境」地域にあってこそ成立するもので
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ある。当社は満州里を通過する中国一ロシア貨物の通関代理業務の範囲で経
営基盤を構築しているが、今後、さらに中国一ロシア以外の第三国の顧客へ
のサービスに展開していけるか、どうかに注目する必要がある。満州里での
寡占状況に安住し、事業範囲の拡張努力がなされないなら「辺境」地域経済
の発展は、「辺境」地域の範囲でとどまってしまうことになろう。数多くあ
る当地の通関代理業務サービス業のなかで、穀右翼の任通国際貸運には「辺
境」地域を超えた事業に挑戦することが期待される。
写真3－6　満州里駅の貨物線
（7）香港日系企業の依託加工　～満州里連発実業有限公司
満川里市はロシア産原木の中国最大の輸入地域である。満州里駅には原木
を満載した貨車が頻繁に入線し、構内のストックヤードには原木が山積みに
なっている。そして、満州里市区郊外に木材工業団地「連発本業工菜園」が
整備されており、国内外の木材関連企業の集積形成がはじまっている。
「連発木葉工業閲」の代表的企業が満州里連発実業有限公司（以下、連発
実業）であり、香港のアパレルメーカーの代表者が2（氾2年に個人投資・設立
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した香港独資の製材会社である。この工業園には当社のはか日系企業「タカ
シオ」が操業している。また、07年中に丸亀市の「清水木材」が製材工場を
新規立地する予定であり、連発実業の工場の生産能力を上回る規模となると
いわれている。
日本企業の委託加工
連発実業の従業員は300名、稔経理は香港の投資者、中国人2名が現場の
経営責任者である。敷地内には管理棟、製材工場、集成材工場、原木および
製材ストックヤードを配置している。イタリーの「Primullini」社製の製材
ラインほかドイツ、日本から設備を導入し、飢時間操業している。年間の原
木扱量10万立方メートル、製材生産量4万立方メートル、製品はほほ全量月
本へ輸出され、一部アメリカ向けである。
製品は当地から鉄道コンテナにて蛤ホ濱、大連に運び、大連から日本に船
積みする。工場から出荷し日本までほぼ20日を要する。ただし、貨車の空き
具合で出荷のタイミングが左右されることから、製品が滞貨しがちである。
こうした当社の製材事業は、似年からすべて双日（香港）有限公司211の委
写真3－7　連発実業有限公司の原木ストックヤード
託加工となっており、日本人1名、内蒙古自治区呼和浩特市出身のモンゴル
族1名が駐在している。イルクーツク、ハバロフスクで原木を買い付け原木
輸出するほか、当社で製材加工を委託している。
第4章「辺境」地域の産業発展に向けて
第4章では、内蒙古自治区の「辺境」、呼倫貝ホ地域の今後の産業発展の
可能性と課題について述べ、日本企業および日本政府の「辺境」地域に向け
た姿勢について若干の提案を行う。
（り　「辺境」地域の産業発展の可能性
「辺境」地域、呼倫貝鉢の経済規模は「沿海地域」の経済規模と比べ小さ
く、産業活動も限られた市場範囲で営まれ、広大な区域は効率的な産業発展
にとって弱点とされてきた。しかし、そこに賦存する地下資源、草臥　そし
て空間そのものの資源価値が高まっている。
また、広大な区域に対して人的資源が希薄なことは、産業発展のネックと
されてきた。しかし、企業、地方政府に働く一人ひとりの姿勢に注目すれば、
これまでの地域発展の遅延は今後の成長意欲を高める方向に作用している。
「辺境」地域外からの経済的関心の集中と「辺境」地域内の成長意欲の高
まりは、「辺境」と経済的「中心」の間で新たな地域経済ダイナミズムを生
み出しつつある。新たな地域経済ダイナミズムは経済成長の「中心」地域が
直面するジレンマという地域外要因と、地域内の人、企業の成長意欲という
地域内要因が反応し合うことにより発生する。そして、地域経済ダイナミズ
ムの強化、深化、多様化の過程で「辺境」地域の産業発展が実現するのであ
る。
経済成長地域のジレンマ
「辺境」地域の産業発展の可能性を拓く地域外要因として、経済成長地域
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の「辺境」地域への経済的関心の集中がある。
経済成長の「中心」地域となっている「沿海地域」の経済成長機会は今な
お多い。国内外の投資が投資を呼び、多様な消費が拡大している。こうした
地域経済の拡大循環は「中国沿海地域経済発展戦略」によるところが大き
い2㌔地域経済の非均衡発展政策への転換粉を象徴する「沿海地域経済発展
戦略」は、沿海地域の労働集約的組立加工業が国有企業等との内陸資源の争
奪を避けるため、海外から資金と技術を導入し、国際市場から原材料を輸入
し、製品を国際市場に輸出する「両頭在外」を基本とした。
海外から資金、技術、原材料を導入し、海外市場に製品を販売する地域開
発戦略は「沿海地域」と海外地域との地域経済ダイナミズムを発生させ、
「沿海地域」の産業発展を実現した。「沿海地域」の産業発展は、地域の資
本蓄積を進め消費市場を拡大し、さらに生産を拡大させる地域内循環を生み
出している。
しかし、改革開放後、四半世紀を経過した現在、「経済成長」と「エネル
ギーと資源確保」の面でジレンマが発生しはじめている。高い地域経済成長
を実現してきた「沿海地域」では、経済成長の機会は多いものの、成長を実
現するための電力、水資源が不足し、原材料、労働力の調達コストが上昇し
はじめている。不足する電力や水資源を海を越えて輸入するわけにはいかな
い。
需要地の近くに発電プラントを大量に建設して海外から石炭、石油を輸入
し電力供給を拡大することは、国際エネルギー資源価格の上昇をもたらし電
力価格は上昇する。エネルギー価格の上昇は地域経済成長の制限要因となる。
現状の経済発展構造のもとでは、鉱産資源や農林水産一次資源においても国
際市場からの調達コストの上昇をもたらし、これもまた地域経済成長の制限
要因となろう。海外から「大いに入れて、大いに出す」ことによる「沿海地
域」の経済発展戦略は調整を必要とする段階にある。
この点、2000年に発動した「西部大開発政策」や03年にはじまった「東北
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地域等旧工業基地振興戦略」は、地域開発政策を均衡発展政策に転換し地域
間格差の是正をめざすものとされる。東西格差、沿海地域と内陸地域、都市
部と農村部の地域間格差の是正という日的とともに、「沿海地域」の経済成
長を維持するための資源供給というねらいが含まれていると考える必要があ
る。
中国政府は、国際市場からの調達や資源外交を通じて長期安定的な原材料
資源の輸入確保に乗り出すとともに、国内「辺境」地域の資源開発を促進し
ている。「辺境」地域からみて経済成長地域のジレンマは、地域産業の発展可
能性を拓いているといえる。
「辺境」地域の人、企業の成長意欲
「辺境」地域の産業発展には、地域外要因とともに「辺境」地域の人、企
業の成長意欲という地域内要因が重要である。「辺境」地域の生産拠点と市場
の「分散性」、輸送制限による市場との「遠隔性」、地域資源の「単一・性」と
いった「辺境」の地域性を突破する経営者、企業が現れている。
これまで、中国の資源立地型産業の場合「生産地での高次加工能力が充分
でない」「地方市場を優先する．1諸侯経済”が全国紙一市場の形成を阻んで
いる」「中間原材料の需要地への輸送が難しい」などの理由から、生産地で
の滞貨、値崩れ、倉庫不足から野積みによる農産物の腐敗といった不経済が
発生しているとされていた。
こうした問題がすべて解決しているわけではないが、北大荒豊縁集団呼倫
貝ホ分公司のケースは、「辺境」地域の産業発展の地域内要関として重要で
ある。同社は、80年代から取り粛はれてきた企業改革、産権改革、「机大放
小」の流れのなかで分散していた「農墾」所属の農場や工場を徐々に大型の
集団公司に統合し、資本力を備え、中間原材料を高次加工し、小麦粉と関連
製品の統一ブランドを形成して全国市場への販売力を高めている。
また、麦福労有限茸任公司の取り組みも「辺境」地域の産業発展の地域内
要因として注目する必要がある。同社の場合、馬鈴薯澱粉生産に専門特化し
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て全国の娩合他社との競争を制し国内市場の高いシェアを振り、自社ブラン
ドを確立することに成功した。そしてさらに、国際市場への販売を拡大しつ
つある。「辺境」産業の制約条件とされたモノカルチャー性を逆手にとって
優位性に転換しているのである。
特定の農産品、畜産品、林産品、鉱産品の一次資源に依存し、モノカル
チャー的な産業構造を形成している「辺境」地域産業が、その「単一性」を
徹底して追求し、集団公司を発達させ資本力、高次加工力、全国市場販売力
の集中を進め、一次資源の付加価値を高めることにより、利潤が地域に均露
されるといった地域発展パターンが期待される。
こうした「辺境」地域の企業活動とともに、天保食品基地でみられる農家、
農民の事業意欲にも注目しなければならない。株式合作制への移行にともな
い地方政府から経営自主権や農業施設の所有権を受け取ってきた農家、農民
が、地場供給にとどまらずロシアやモンゴル市場のニーズに応じて多様な生
鮮野菜生産に意欲を示している。さらに、日本市場への輸出にも関心を示し
ている。わずか40家族の実験プロジェクトではあるものの、大消費市場に遠
い「辺境」地域の土地から、市場ニーズの「多様性」に敏感に反応しようと
していることが重要である。農牧業におけるミクロの生産意欲を「辺境」地
域の産業発展の地域内要因として注目する必要がある。
（2）「辺境」地域の産業発展の課題
「辺境」地域外からの経済的関心の集中（地域外要因）と、「辺境」地域
内の成長意欲（地域内要因）が反応し合う過程で「辺境」地域の産業発展が
実現すると考える。そうした新たな地域経済ダイナミズムの発生を促すため
には、「辺境」地域が対応すべきいくつかの課題がある。
交通基盤整備の加速
課題の第一は、全国の物流ネットワークに接続する交通基盤整備の加速で
ある。大量輸送のための鉄道、輸送頻度を高める高速道路の整備を加速する
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必要がある。鉄道については、ロシアおよびモンゴルの鉄道とつなぐ新たな
軌道建設が計画中である。国外からの資源調達という国策のもとで、計画は
進められることであろう。
「辺境」地域とって重要なことは、資源の国内供給において石炭や鉱石の
バラ積み、原木の移出といった一次資源のままでの移出が、既存の鉄道貨物
輸送能力を圧迫していることである。匡＝祭鉄道ネットワークの新設は国家投
資にまかせて、「辺境」地域では既存鉄道の輸送能力の増強を求めるのでは
なく、輸送負荷を軽減するために一次資源の「辺境」地域での高次加工に
よって、輸送すべき貨物の減容効果を主張し実行することが必要である。
交通基盤整備において、より重要なことは高速道路の整備を加速すること
である。大慶まできている高速道路を海拉ホ区まで延伸することが課題であ
る。コンテナトラックによる多頻度輸送は「辺境」地域への生産性企業の立
地を進めるための必要条件である。
地域自主権の獲得
課題の第二は、「中央」に対する「辺境」地域の自主権の獲得である。マ
クロ掛斉情勢からみれば、今後、資源、エネルギーを巡り「辺境」地域への
国家投資の増加、超大型国有企菜の進出などが進むであろう。しかし、「辺
境」への地域外からの経済的関心の集中に喜んでばかりいてはいけない。
かつて、中央は重工業化を推進するための資本蓄積を地方の農業に求めて
きた。人民公社は、国家が農業余剰を吸収するための高蓄積制度であったと
される。人民公社は解体し農業経営の自主権が拡大し市場経済メカニズムが
浸透していく。78年から開始された新農業政策のもとで、国家による農産物
買上価格の引き上げは「鋏状価格差（シェーレ）」を縮小し高音楷パターン
は崩れていく。農産物買上価格の引き上げは、農産物を原材料とする国営工
商業部門の利潤を減らし国家への上納利潤を減少させた。食糧価格の上昇に
ともない都市労働者貸金の上昇は避けられず工商業部門の利潤を減らし上納
利潤を減少させる。こうして、農業部門は披保護部門化し回家財政を圧迫す
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る主要因となっていく。
市場経済の「開放」過程のなかで「辺境」地域の地下資源は、戦略物資と
して国家管理の下に置かれ、「辺境」地域は国防上の前線基地であるととも
に資源供給基地として固定化されていた。この体制が国有企業改革の進展や
辺境貿易の促進などの流れのなかで徐々に開かれた体制に変化している。経
済成長地域の資源、エネルギー不足は，特大国有企業の進出を促し「辺境」
地域の油田開発、石炭化学、電力開発、鉄鉱山開発を行っている。
以前の農業部門の負担による国家財政の高蓄積パターンが再現するとは思
えないが、国家財政の投入（国家直属プロジェクト）や特大国有企業の進出
は「中央」の決定によるものであり「辺境」地方政府が関与するところでは
ない。地方政府は進出企業の立地条件を整えるための産業基盤や都市基盤整
備に注力している状況にある。
「辺境」地域にとって、進出企業の活動にともなう税収入の配分や企業の
利益分配のしくみが重要である。地元政府の自主財源の拡大につながる税体
系や地域振興に役立てる国庫交付金、地元地域への一定の生産分与など地方
政府に手厚い財政システムが求められる。困難な取り組みではあろうが「辺
境」の地方政府は「中央」政府に対して自主財源の拡大を要求し続けること
が必要である。
関連企業誘致と産業集積の形成
課題の第三は、資源、エネルギー開発型の企業進出を契機にして、前方連
関、後方連関の関連企業の誘致を進めることである。
資源、エネルギー開発型進出企業は「落下傘」的に立地し、資源、電力を
開発し経済成長地域に移出する役割を担っている。こうした企業活動が「辺
境」地域の産業発展にとって全く効果がないわけではないが、インフラ整備
などにともなう間接雇用の創出、従業員の消費需要や簡辺業務の発生といっ
た間接的な波及に留まらざるを得ない。「辺境」地域産業の構造を変革する
までの内容ではない。
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資源、エネルギーの通過地点としての「資源基地」を脱却するためには、
「辺境」地域に前方、後方の産業連関を形成することが必要である。呼倫貝
ホ市政府は、地域産業を高度化するねらいを意識しており、すでにいくつか
の取り組みを行っている24㌧
例えば、ロシアからの輸入原油や新巴ホ虎右旗で採掘した原油は、大慶の
精製プラントに送られているが、これを呼倫貝ホ市内で備蓄し精製するため
の条件整備を進めている。また、石炭開発を基本として電力開発、石炭化学
への産業連関を形成しはじめている。満州里市では、ロシアから輸入した原
木を製材に加工し移輸出する段階にある。
同様の視点から、将来、ロシア、モンゴルからの輸入が増大すると見込ま
れる鉱物資源を当地で精錬する企業誘致計画を検討している。鉱石の精錬に
とどまらず、コークスや電力など大量の熱源を必要とする精鋼、鋳鍛造など
の租形材産業、さらに粗形材を金属部晶に仕上げる機械加工業にまで視野を
拡げておくことが重要である。
域内およびロシア、モンゴルでの鉱山開発においては、現在は地表に近い
豊富な鉱床を露天掘りで採掘しているが、今後、坑道掘削が必要になってい
こう。鉱物種によっては坑道掘削が不可欠な場合があろう。こうした鉱山開
発にともない鉱山機械メーカーの立地を呼び込み、機械工業の集積を形成す
る可能性も意識しておくべきであろう。
資源、エネルギー開発型企業の進出を契機にして、将来の地域産業構造を
構想し戦略的に関連企某誘致を進めて産業集積を形成していくことが期待さ
れる。
（3）日本企業の関与と日本政府の姿勢
今後、中国「辺境」地域は大きく2つの情勢に向かっていくと考えられる。
一つは、呼倫貝ホ地域と企業が直面しているように、地域経済ダイナミズム
を発生させ地域産業発展の可能性を高めていく情勢である。もう一つは、国
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内の経済発展の「中心」や国外地域との関わりが現状固定化し経済的停滞の
まま止まり続ける情勢である。日本企業が経済活動を通して関わっていくの
は前者である。
日本企業の関与
「辺境」地域が示す産業発展の可能性と課題に対して、日本企業が正しく
関与していくためには「辺境」が、これまで蓄積し現在に至っている経済、
社会、政治の状況を理解しなければならない。
第一に、「辺境」地域経済が動きはじめているという認識である。それも
相当の速さで動いているという点である。「辺境」地域経済が動きはじめる
当初の原動力は、国家の意志に基づく場合が多い。中央主導の初動を契機に
して「辺境」地域側が積極的な反応を示し、地域経済ダイナミズムを発生さ
せ、地域産業発展につなげていく可能性に注月する必要がある。日本企業は
地域側の積極的な反応に関わっていくことが重要である。
80年代初期に「辺境」であった深別、東莞や、その後の沿海開放都市の対
外経済活動の初期条件は豊富な低コスト労働力にあった。中央政府は労働力
と港湾条件に優れた原料輸入・製品輸出の場所を提供することにより、海外
から資本、技術、企業経営ノウハウの導入に努めた。日本企業を含む外資企
業は、この条件に反応したのである。
「辺境」地域の経済ダイナミズムの初期条件は資源、エネルギー開発案件
である。「沿海地域」の経済ダイナミズムは労働集約的に開始したが、「辺
境」地域は資本集約的であることを理解しなければならない。
第二に、「辺境」地域社会の理解である。「辺境」社会は、これまで日本企
業が20年余りの経験を積み重ねてきた「沿海地域」の都市社会とは基本的に
異なる社会構造基盤の上に形成されている。「辺境」地域の多くは少数民族の
自治地域であること、漢民族の「農墾」「農団」「生産建設兵団」が地域社会、
経済、政治の根幹として存在していること、“人多く土地が狭い”条件で地
域社会を築いてきた「沿海地域」に対して、「辺境」地域の社会は“土地広
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く人が少ない”ところで社会を形成してきたことを理解する必要がある。
第三に、「辺境」地域を巡る政治環境の理解である。他国と陸上国境を接
する中国の「辺境」地域は、今なお国防の前線という性格を帯びている。「辺
境」地域の経済開発の利益あるいは経済開発をせざるを得ない事情が、国防
を優先する姿勢を上回ったということである。「辺境」地域の対外経済活動
が活発化しているが、その根底には国防意識が横たわっている。「辺境」地
域の対外経済活動には中国の北東アジア外交戦略が含まれていると考えなく
てはならない。
以上のような「辺境」地域の経済、社会、政治状況を踏まえ、日本企業の
関与のしかたを考えるならば、権清的な投資リスクとメリットだけで進出の
有無を判断することはできない。投資メリットを確認した上で、「辺境」地域
社会の事情と中国の外交戦略を織り込んだ国際経営戦略を立案し事業開拓に
向かうことが不可欠である。
日本政府の姿勢
日本企業の経験と理解が深まり、国際的な事業を展開する環境が整ってき
た「沿海地域」にくらべ、「辺境」の事業フィールドは期待される投資内容
も異なり、地域社会や国際環境もより複雑な条件下にある。こうした難しい
事業フィールドで日本企業が活躍し、地域産業の発展に寄与し、ひいては日
本の国益にもつなげることが望まれる。
中国は日本がきちんと向き合い付き合って行かなくてはならない重要な国
である。外交関係のバランスを保つとともに、双方の企業活動がより活発に
なり、日中間の経済ダイナミズムが強く、採く、多様になるための環境を整
えることは日本政府の重要な役割である。中国側からは、西部大開発、東北
地域等旧工業基地振興に日本政府、日本企業への期待が寄せられている。［］
本企業の対中事業展開が、これまで慣れ親しんできた「沿海地域」のみに閉
じこもってしまうことは企業の国際経営力の減退につながりかねない。難し
い「辺境」地域の事業フィールドにも挑戦し活躍する日本企業の登場が得た
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れる。
日本政府は、こうした日本と中国の期待に応じる日本企業のリスクを少し
でも軽減し、企業が「辺境」で活躍しやすい環境を創り出す役割を担う責任
があろう。中国の「辺境」地域に関わる日本政府の姿勢に関して、例えば、
呼倫月ホ地域の場合、次の提案をしたい。
若干の提案
呼倫貝ホ地域における資源、エネルギー開発プロジェクトに日本企業が参
加できる環境を整えることが必要である。日本企業が参加するための環境整
備として以下の点を検討すべきである。
1）呼倫貝ホ地域の電力、石炭、原油、鉱物資源開発、地域での高次加
工に至る総合的な地域産業開発プロジェクトを省エネルギー、環境保
護プロジェクトとして政府開発援助案件を組成し、日本企業の省エネ
ルギー技術、環境保護技術の供与を検討する。
2）モンゴルと中国の間で進められている地下資源開発プロジェクトに
対し、モンゴルの資源開発、環境保護プロジェクトとして、モンゴル
政府へ提案型の政府開発援助を検討する。
3）政府開発援助対象国の地方政府の地域産業振興に関するイニシア
ティブの保証を担保する。
おわりに
日本が中国と長く付き合うということは、日本政府や日本企業が付き合い
やすくなった中国「沿海地域」をフィールドとするだけではなく、付き合い
かたが難しい中国の「辺境」地域にも関わることではないかと考える。
中国の「辺境」地域を事業フィールドとして経済活動の「現場」に臨む主
役は企業である。だから、企業は中国の「辺境」の複雑な経済、社会、政治
の情勢を理解することが必要である。「辺境」の情勢を理解して軽済活動を展
開し利益を得ることは、実に困難な課題であろう。しかし、困難な課題に応
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じていくことで日本企業の国際経営力は鍛えられていくものと思う。中国の
「辺境」に向かう日本企業の挑戦に期待し、そうした企業が活躍しやすい事
業環境を整備していく役割を日本政府に期待する。
一方、中国の「辺境」に対する日本側の視点、姿勢に対して、中国側の視
点、姿勢にも注目していくことが重要である。呼倫貝ホ地域で生じている国
家主導の資源、エネルギー開発の地域経済ダイナミズムが「中央」の収奪過
程になっていくのか、あるいは「辺境」地域が資本を蓄積し地域性を基礎に
した新たな地域産業の発展に向かう過程になっていくのか、今後の経過を見
つめるとともに、後者の過程に日本企業が関わって欲しいと願う。
本稿の基本となった呼倫貝ホ市でのフィールドワークでは、亜細亜大学経
済学研究科博士課程在籍のネメフジャルガル氏とその友人の新巴ホ虎旗公安
局長の朝格苦楽（チョグジル）氏、呼倫貝ホ市商務局の造龍江氏には大変お
世話になった。現地のお二人のアレンジで多くの方々と知り合うことができ、
貴重なお話を伺い愉快な時間を過ごすことができたことに感謝申し上げる。
【．1主】
lI北東アジアを巡る「闇辺瓢」と「中心部」に関する論考は、坂周［2001］、pp．3、16．を
参照されたい。
2，呼倫貝ホ市における現地調査は、2∝娼年8月12、20日に実施した。
の主要農産品の生産統計は梶食作物、抽科作物、甜菜作物にわかれ、根食作物は小麦、玉
菊黍、大豆、馬鈴薯、水稲である。
小モンゴルの産業構造と企業活動については、関満博／西澤正樹［2仰2］
5I「規模以上工業企業数」とは、すべての国有企業と年間販剰収入5㈱万元以上の非国有企
業の合計。
6I西部大関発の実施にあたり、従来の西部（垂靡、四川、即日、巽南、西蔵自治区、快酉、
甘粛、青海、寧婁回族自治区、新頭維吾ホ自治区）に、内蒙古自治区、広西省を加えた
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12の直轄市、省、自治区を含む新しい西都概念がつくられた。面積は約侶7万平方キロ、
全国の71．5％を占める。
71「神宝公司」については、徐占江［2（刃6］、pp．579～駕0．
8I西部大開発計画で実施している「酉電東送（水力、石炭資源の豊富な西部で発電された
電力を東部に送電する）」プロジェクト。
91電力需要が急拡大しているなかで、エネルギー資源が航存する「辺境」地域では地域利
益を増大させるチャンスとみて無認可の電力開発に集中する現象も発生している。内蒙
古自治区では建設中の違法発電所が処分されたとの報道がある。書臥宮沢【2∝略］。
10J「牽能伊敏」については、徐占江［20（桁］、pp．577、578．
111「草庫倫」建設の経過については、新巴ホ虎右旗史志編纂委員会［20糾］、pp．303～305．
12）05年の呼倫貝ホ市および満州里口岸の取扱貨臥入込客については、徐占江［2∝掩］、pp
239、朗5．満州里と后貝加ホ斯克の「辺境」都市の概況、貿易、「中俄互市貿易区」建設
の背景、成立条件については、張麓君［2（X桁］、pplO3、147．
13I阿日喰沙特鋭長／散都氏の談話。
14j巴ホ虎博物館の地域経済開発に朗する展示資料。
15う新巴ホ虎右晩史志編纂委員会［2（X国］、pp．389、396．
期新巴ホ虎右副族長・党常務委員／特木目胡氏の談話。
171「農墾」あるいは「戯団」は、中央農業部農墾局の直属あるいは地方の農牧場管理局の管
轄下にあり、農場・牧場の開拓、農村建設、農牧業縁営、農牧業に関わる工業、商業、
貿易、サービスを行った。累龍江省、内蒙古自治区、海南省、福建省、広西省などへの
農牧業開拓移民の行政管理を併せもつ社会主義建設の「単位」のひとつと見ることがで
きる。同様の組織として、新惑雑書ホ自治区の「生産建設兵因」が知られる。現在では、
共産党、人民解放軍とともに「農墾」「炭団」は、地方の権力集団の一つとなっている。
黒瀧江省と内棄古自治区の「倦盤」に所属していた農場や工場が公司制へ転換し数百社
の民営公司が生まれたとされる。呼倫貝ホ市では、本文で報告した3社のほか、海拉ホ
農墾集団有限葺任公司（中央農業都農懇局直属の六大「戯墾」の一つ）、大輿安蜃農盤集
団有限責任公司（内蒙古自治区大輿安載農場管理局所属）などがある。
18I国有企業改革は1986年に制定された「全人民所有制企業工廠工作条例」による国営工廠
における経営請負制から始まった。続いて93年から国有資産の所有権と経営権の分離
（産権改革）に着手する。産権改革では、国有工廠は「固有企業」と改められ、大型国
有工廠は「企業集団公司」と改名された。国有工廠に所属していた分工場や事業部は子
公司あるいは関連公司に改組された。全国1（沿社の大型固有企業が選定され、持株会社と
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しての本部（本社）と子公司、関連公司による企業娘団を形成し改革を試行した。一方、
中小国有企業の場合、有限公司化、株式会社化、従業員持株会社化（株式合作制）への
転換が進められた。97年の第15回共産党大会政治報告において、これまでの国有企業改
革を集大成する構想が示され、その中で小型国有企業に関しては「小型国有企業を自由化
し、再偏、合併、貸借経営（リース経営）、請負経営、株式合作制、売却によって経営の
活性化を因る」とされた。こうした小型国有企業の自由化（机大放小）の流れの中で北
大荒集団が賃借経営によって呼倫貝ホ分公司を傘下に編成したのである。国有企業改革
の変遷については、萬成博［1999］、ppl～8、西川博史［2（氾3］、pP9、37、に詳し
い。
IgJ「緑色食品」とは、自然生態系に順応した親培環境の下で生産した原材料を用いて加工し
た健鰍こ安全な食品。
ZDJ「三元」の本社は北京。内梁古自治区の「葉牛」「伊利」に並ぶ総合乳製品メーカーであ
る。呼和浩特市に本社を定く菜牛乳梁集団の成長発展はよく知られている。また、自社
の乳牛繁殖の過程で生まれた出産直後の雄の仔牛は、種牛とするものを除き、その血液
を免疫冶療に関する医薬品原料として販売している。
2り双日（織は伽年にニチメンと日商岩井が合併して発足。㈹年度の単体発L高約1兆3，3腑
億円。事業部門は建設・木材部門、機械・宇宙航空部門、エネルギー・金属資源部門、
化学品・合成樹脂部門、生活産業部門、新規事業開発グループからなる。建設・木材部
門は日本の原木輸入の20％以上、木材製品輸入の10％近くのシュアを占め、業界トップ
の取扱量となっている。
ノ2－避紫階が提唱した「中国沿海地域経済発展戦略」は、王建［1988］の論文をペースとし
たとされ、労働処約的製品の輸出の担い手として「沿海地域」の郷親企業に注目してい
る。「中国沿海地域経済発展戦略」については、凌星光［1989］、渡辺利夫［1990］pp
94、102．が有益である。
炒改革開放路線への転換にともない、中国の地域間発政策の均衡発展政策から非均衡発展
政策への転換過程については、貝田提／力提甫［2003］pp257、287．
24，第2章の呼倫貝奇、市における特大固有企業による資源、エネルギー開発の状況および、
地元地方政府の対応と今後の期待に関しては、呼倫月ホ市商務局／超触江科長、郭紀偉
科長、李鉄軍科長の談話。
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